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1. INTRODUCCIÓN 
En España el movimiento asociativo de mujeres y feminista organizado es un 
movimiento iniciado en la clandestinidad y evoluciona hasta la actualidad, 
legitimándose en la transición española a partir del año 1975, año que la 
Asamblea General de Naciones Unidas proclamó Año Internacional de la Mujer. 
A día de hoy, transcurridos más de cuarenta años, el valor cultural, social y 
político del colectivo feminista, el nuevo movimiento social, ha sido exonerado del 
relato de la historia española. Su lucha política y social no ha transcendido a los 
manuales de historia. De ahí que, el reconocimiento como sujeto identitario y 
partícipe, en calidad de colectivo activo del cambio social en la historia y la 
memoria de la sociedad, no ha tenido su transferencia a la sociedad de forma 
adecuada, para culminar insertada en la Administración Pública1.  
Por ello, cabe cuestionar la exclusión de las organizaciones feministas y las 
mujeres en la historia contemporánea. Así como cuestionar la “cultura del olvido 
impuesta” a las organizaciones feministas, y la exclusión de su participación 
política en la sociedad en el período de la transición a la democracia, en la 
“historia oficial”.  
De ahí la necesidad del estudio de la historia de España con perspectiva de 
género, y del movimiento feminista organizado del último tercio del siglo XX, con el 
objeto de conseguir el reconocimiento que se merece. En este estudio, elaboro un 
análisis de estudios académicos que ponen de manifiesto la exclusión del 
 
1 PORTO ANCONA LÓPEZ, André. "Archivos y ciudadanía: el acceso a la información pública". En 
Revista General de Información y Documentación, 21 [ 2011], pp. 249-264. 
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movimiento feminista organizado, durante el último tercio del siglo XX, en la 
historia oficial como sujeto de cambio.  
Como parte de la solución se aportan claves para afrontar futuras 
investigaciones sobre esta temática, con el objeto de reconstruir la memoria 
colectiva de las mujeres en España.  
Para entender la diversidad del movimiento feminista, se recogen las 
corrientes ideológicas del feminismo, que he considerado más relevantes, durante 
el período del estudio. Y las características de las organizaciones desde distintas 
perspectivas sociológicas y antropológicas. 
 Se analizan dinámicas que confluyen en los grupos, colectivos y 
asociaciones de mujeres, ya que, su entendimiento facilitará la identificación de las 
organizaciones feministas en futuros trabajos.  
Abordo el análisis desde la disciplina de las Ciencias Documentales de las 
fuentes primarias bibliográficas al objeto de estudiar la identificación de las 
organizaciones feminista, y su conformación como movimiento organizado. He 
establecido un modelo de análisis de la conformación de grupos feministas, en la 
Comunidad de Madrid, adaptable a las distintas Comunidades Autónomas.  
Por último, he analizado la localización de los fondos documentales 
privados de las organizaciones feministas depositados en centros de archivo. La 
presentación de datos distingue entre centros de archivo generales y centros de 
documentación y bibliotecas específicos de mujeres.  
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El objetivo final de este ensayo es contribuir a abordar futuras 
investigaciones del movimiento feminista organizado, identificando posibles 
fuentes de información en futuras investigaciones. 
 
 
2. CONSIDERACIONES DEL MOVIMIENTO FEMINISTA EN EL RELATO 
HISTÓRICO 
En este análisis, se pone de manifiesto la exclusión de las organizaciones 
feministas y las mujeres en la historia contemporánea. Las organizaciones 
feministas han sido olvidadas en los relatos sobre la transición política española, 
resultando que el problema y la denuncia de la situación de exclusión de las 
mujeres de la historia, “la cultura del olvido”, no es un caso aislado, sino que la 
afectación transciende a otros países, así lo manifiestan distintos estudios (Di 
Febo, 1997) (Pérez Sedeño, 2000). (Perrot, 2008) (García Dauder y Pérez 
Sedeño, 2017). 
Sin embargo, la investigación sobre la represión de las mujeres en el 
franquismo, ha sido abordada en las últimas décadas en numerosas 
investigaciones, las propias mujeres que sufrieron experiencias carcelarias en la 
inmediata posguerra tomaron la iniciativa para publicar sus propios relatos, las 
presas tuvieron la necesidad de testimoniar con sus relatos los hechos. Destaca, 
en este sentido, entre otros, el trabajo de Tomasa Cuevas porque recopila el 
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testimonio de trescientas mujeres que compartieron la experiencia carcelaria, 
entre otras; desde las universidades se aportan un análisis crítico más riguroso2.  
La historiografía contempla otros aspectos históricos de las mujeres que 
fueron ejecutadas, condenadas a muerte, enterradas en fosas comunes, 
depuradas, exiliadas, subyugadas a múltiples formas de eliminación social, 
supeditadas a vivir como parias en la sociedad. Sin embargo, para las 
historiadoras de la represión franquista española quedan incógnitas por resolver, 
como las consecuencias secundarias de la represión franquista, el número de 
detenciones, los hostigamientos, los castigos recibidos, entre otras. 
La bibliotecaria estadounidense Elizabeth Gould Davis en 1972, explica “la 
situación que adolece de una marginación padecida por las mujeres por parte de 
la historiografía” 3, como de un olvido sistemático de las mujeres como partícipes 
en la historia. Con ella comparte la idea la historiadora francesa Michelle Perrot, 
que cuestiona el monopolio masculino de la historia, ya que son números las 
cuestiones históricas sin resolver acerca de las mujeres; por ejemplo, se cuestiona 
¿cómo influye la investigación feminista en la historia? ¿cómo nació una historia 
de las mujeres, de las que ellas fueron la materia prima, a la vez objeto y sujeto 
del relato?. 
 
2 EGIDO LEÓN, Ángeles y EIROA SAN FRANCISCO, Matilde. "Redes sociales, historia y memoria 
digital de la represión de mujeres en el Franquismo". En Revista de historiografía, 27 [2017], 341-
361. Recuperado de https://e-revistas.uc3m.es/index. php/REVHISTO/article/view/3977/2505 
3 PERROT, Michelle. Mi historia de las mujeres. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de 
España, 2008, p. 22. 
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La merma de las mujeres en la historia de la actividad científica ha sido la 
pauta común en todos los tiempos pasados4. Ya que, respecto a la invisibilidad de 
las mujeres científicas, existe una coincidencia constatable, en anteriores épocas 
históricas las mujeres son admitidas en la actividad científica, prácticamente como 
iguales al varón, solo hasta que dicha actividad científica se institucionaliza o 
profesionaliza es solo desde ese momento cuando la mujer comienza a perder su 
reconocimiento como científica, es durante el proceso de la institucionalización de 
la Ciencia cuando esto acontece, “el papel de la mujer en una determinada 
actividad [científica] es inversamente proporcional al prestigio de esa actividad”5. 
La historiadora Giuliana Di Febo sobre el relato de la sobre la resistencia 
antifranquista de las mujeres, manifiesta el objetivo de recuperar la memoria y el 
compromiso de muchas mujeres ausentes en los textos, centrando el análisis en 
las mujeres en las cárceles, y como esposas de presos antifranquistas. El trabajo 
de recopilación de fuentes orales, basadas en entrevistas personales a mujeres, y 
relatos escritos por ellas mismas, de episodios trágicos, como por ejemplo, la 
condena a muerte de las mujeres conocidas como “las 13 rosas”, son fruto de 
testimonios de oralidad, que en definitiva produce un relato histórico6. 
 
4 GARCÍA DAUDER, Silvia y PÉREZ SEDEÑO, Eulalia. Las mentiras científicas sobre las mujeres. 
Madrid: Catarata, 2017. 
5 PÉREZ SEDEÑO, Eulalia. "¿El poder de una ilusión?: Ciencia, Género y Feminismo". En M. T. 
López de la Vieja: Feminismo: del pasado al presente. Salamanca: Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2000. Recuperado de https://www.oei.es/historico/salactsi/sedeno2.htm 
6 DI FEBO, Giuliana. “Memoria de mujeres en la resistencia antifranquista: contexto, identidad, 
autorepresentación”. En Arenal, 4[1997],2, pp. 239–254. 
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La idea de recuperación de la historia de las mujeres se enmarca en un 
nuevo modelo de representación en el cual se combina el binomio Historia- 
Memoria, cuyo objetivo es la reconstrucción y confrontación para contrastar la 
historia oficial, cuestionar las formas, cuestionar las carencias de los contenidos 
de la enseñanza reglada obligatoria, y cuestionar la transmisión de la cultura en 
general. 
En cuanto al relato histórico de las mujeres, como partícipes en los 
procesos de los cambios sociales en la transición democrática, existen algunas 
aportaciones de protagonistas del movimiento feminista, que contribuyen a 
publicar una antología de documentos de los grupos feministas de esta etapa. En 
este sentido, el estudio de Amparo Moreno (1977) Mujeres en lucha. El 
movimiento feminista en España, aporta documentos fundamentales históricos de 
la historia del movimiento feminista; el de Anabel González (1979) El feminismo en 
España, hoy, incluye resoluciones y documentos programáticos de 
Organizaciones feministas; el anexo documental del estudio de Mercedes 
Augustín Puerta (2003) en Feminismo: identidad personal y lucha colectiva. 
(Análisis del movimiento feminista español en los años 1975 a 1985); y de Mónica 
Moreno Seco (2005), Manifiestos feministas. Antología de textos del movimiento 
feminista español (1965-1985) son todos ejemplos de obras que incorporan una 
selección de textos fundamentales del movimiento feminista de esta etapa. 
La Historia que se conoce se transmite tradicionalmente a través de la 
escritura, y como medio se adapta la forma de adquirir el relato conforme al 
avance de distintas tecnologías; a través de testimonios orales y medios 
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audiovisuales. En la década de los años ochenta, de la mano de historiadoras 
como Carmen García Nieto, se creó el Fondo de Fuentes Orales de la Universidad 
Complutense de Madrid. Se iniciaba así una apertura metodológica que tendría su 
reflejo en una nueva tipología de archivos orales. 
Pero el relato histórico, el que se concreta en los manuales de Historia, no 
acierta con la narrativa que se construye a través de la genealogía de las mujeres. 
El discurso del protagonismo o sujeto histórico de las mujeres queda relegado al 
foro feminista y al foro académico. Se ha dicho que “vivimos en un engaño 
cultural”, que no considera a las mujeres sujetos históricos y culturales. El 
problema de la invisibilización de las mujeres en los manuales en la educación 
reglada y obligatoria está generando un sistema educativo injusto y desigual, las 
niñas crecen con un sistema de referencia masculinizado7. 
Además, en los estudios dirigidos a un público adulto, se pone de 
manifiesto la omisión en el discurso de los logros de la lucha feminista en España 
desde los últimos años de la dictadura y durante la transición a la democracia. 
De la misma manera, otro referente del feminismo, Lidia Falcón fundadora 
del Partido Feminista de España, igualmente denuncia esta exclusión de las 
mujeres en el relato histórico en esta etapa de cambio de régimen político, al 
comprobar en el vigésimo aniversario, la indiferencia en que se trata el papel del 
feminismo en la construcción del proyecto democrático: “Al Movimiento Feminista, 
pues le debemos las mujeres españolas la declaración de igualdad que consta en 
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el artículo 14 de nuestra Constitución y la reforma de todas las leyes que se 
oponían a este principio”8. 
Por otra parte, en cuanto al relato histórico de mujeres de la transición 
española, hay que considerar que, en el transcurso del año 1996, con motivo de la 
conmemoración de la mayoría de edad de la Constitución del 1978, activistas de 
colectivos y grupos feministas pusieron de manifiesto públicamente las notorias 
ausencias en las obras de historia en lo referente al feminismo español. Algunas 
de las mujeres partícipes activas en la transición decidieron pasar a la acción y 
escribir su relato histórico en un libro colectivo referido a su contribución en la 
transformación de la sociedad.  
Un relato de la participación de las mujeres en grupos, asociaciones y 
partidos, resaltando el valor de los testimonios de su protagonismo político. La 
obra Españolas en la transición. De excluidas a protagonistas (1973-1982), en el 
que las autoras son referentes en organizaciones y grupos del movimiento 
feminista, confirman la existencia de su protagonismo, en sus relatos: Mary Salas, 
Merche Comabella, Paloma Fernández Quintanilla, Mabel Pérez Serrano, Raquel 
Heredia, María Patrocinio Las Heras, Isabel Blas, María Luisa Jordana, Carmen 
Bozzano, Elena Catena, Ángela Carrillos, Cecilia Raposo, Begoña San José, Ana 
María Pérez del Campo Noriega, Suzel Bannel, Elena Arnedo, Concha LLaguno, 
 
7 LÓPEZ NAVAJAS, Ana. "Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO: una 
genealogía de conocimiento ocultada". En Revista de Educación, 362[2014], pp.282-308. 
https://doi.org/10-4438/1988-592X-RE-2012-363-188. 
8 FALCÓN, Lidia. “La política del Feminismo”. En Feminismo: partidos políticos y sindicatos. 
Madrid: Asociación Fórum de Política Feminista. Agrupación de Madrid, 1996, p. 19. 
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Rosa María Capel, Lina Vallés, Elena Cánovas, Magdalena Manresa, Mar Pérez 
Serrano, Isabel Gutiérrez, Valentina Fernández Vargas, Paloma Saavedra, María 
del Mar Vanaclocha, Inmaculada Simón, Concha Borreguero, Fernanda 
Monasterio, Eva Navarrete, Teresa Rubio y Pilar de Yzaguirre, aportan la 
narración de sus propias vivencias, favoreciendo a construir la memoria colectiva 
de las mujeres de este período histórico. 
 
3. MOVIMIENTO FEMINISTA UN MOVIMIENTO SOCIAL HETEROGÉNEO 
La heterogeneidad del movimiento feminista se integra en un concepto más 
amplio: el movimiento de mujeres. Se trata de, una entidad más compleja, en tanto 
que nuevo espacio teórico y práctico, constituido por organizaciones de mujeres, 
que combinan objetivos diversos. Estos objetivos pueden ser, en suma, la mejora 
del bienestar familiar y comunal, y los objetivos en un período más dilatado de 
tiempo, se encuentran relacionados con superar situaciones de subordinación de 
la mujer respecto al varón9. 
A finales de los años setenta, existían matices para considerar a una 
organización como feminista. Las características que debía tener una organización 
feminista eran según la feminista vinculada al grupo Frente de Liberación de la 
Mujer y Diputada en el Congreso por el PSOE Carlota Bustelo: “para que se pueda 
llamar realmente feminista, en primer lugar, debe ser independiente de los partidos 
 
9 MAQUEIRA D'ANGELO, Virginia. "Asociaciones de Mujeres en la Comunidad de Madrid" En Las 
mujeres de Madrid como agentes de cambio social / coord. por Margarita Ortega López. 
Cantoblanco: Universidad Autónoma de Madrid, 1995, pp. 263-338. 
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políticos. Si no es realmente autónoma e independiente frente a los partidos 
políticos se puede hablar de lucha feminista, pero no se puede hablar de 
organización feminista”10. 
Una organización de mujeres es una organización, asociación o grupo 
cuyos componentes son mujeres. Una organización feminista es la que se 
desarrolla en el movimiento feminista; está provista de ciertas características, 
como son la lucha para conseguir la liberación de la mujer y la plena igualdad de 
las mujeres y los hombres en todos los ámbitos: político, jurídico, económico, 
social y cultural. Las organizaciones feministas son entidades formadas por grupos 
de personas identificadas por un nombre propio y que actúan o pueden actuar al 
mismo tiempo como una unidad con intereses y objetivos estratégicos; 
organizadas en grupos autónomos, profesionalizados, académicos, institucionales. 
Muchos proporcionan servicios profesionales corporativos en varios sectores 
sanitario, orientación comunitaria, científico, político, educación, laboral, cultural, 
entre otros. 
Una postura más radical sobre la autonomía de la organización feminista es 
la definida por la feminista independiente Noemí Juantorena: las reivindicaciones 
son importantes, pero no llevan más que a una igualdad aparente. La revolución 
feminista exige una transformación de las mentalidades, lo que exige una 
ideología revolucionaria11. 
 
10 GONZÁLEZ, Anabel. El feminismo en España, hoy. Apéndices: bibliografía completa y 
documentos. Madrid: Zero, 1979, p. 56. 
11 GONZÁLEZ, Anabel. Op. Cit.,1979, p. 37. 
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Desde la perspectiva sociológica, el análisis de la grupalidad asociativa 
femenina española en un período de treinta años, aporta un nuevo enfoque, 
consiste en abstraer, de la muestra del estudio, las características comunes en las 
organizaciones de mujeres, y las dinámicas de la actividad feminista. Se realiza 
una clasificación de organizaciones, a partir de las dinámicas de desarrollo de 
actividades de los grupos de mujeres, en ocho clases: Conciencia Feminista, 
Conciencia Feminista en las Organizaciones o "Área de Mujer, Economía 
Doméstica, Economía Doméstica con Conciencia de Género, Asociaciones con 
Fines Sectoriales, Ámbito Productivo, Bienestar Social y Género, y finalmente de 
Ámbito Comunitario. El estudio de Soledad Murillo Ciudadanía activa. 
Asociacionismo de mujeres evalúa ochocientas siete asociaciones de mujeres de 
varias Comunidades Autónomas de, Madrid, Extremadura, Baleares, Cantabria, 
Castilla y León, Castilla La Mancha, y Asturias. Existe una diferencia constante en 
el ámbito de las organizaciones rurales y urbanas. En las organizaciones rurales, 
estima que un 70% de la muestra se define como asociaciones de economía 
doméstica, mientras que solo un 35% son asociaciones de ámbito comunitario. 
Por contraste, las Organizaciones de mujeres urbanas, se consideran 
determinadas en porcentajes similares, comprendiendo las ocho distintas clases 
de organizaciones12. 
Por otra parte, desde la perspectiva antropología se estudia el movimiento 
de mujeres con el planteamiento de conseguir nuevas alternativas socioculturales 
 
12 MURILLO, Soledad. Ciudadanía activa. Asociacionismo de mujeres. Madrid: Pardedós, 2003. 
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para las mujeres. Virginia Maqueira centra su estudio del asociacionismo de 
mujeres en la Comunidad madrileña, los rasgos comunes de las asociaciones de 
mujeres son: la ausencia de fin de lucro, el carácter voluntario, estar formadas por 
mujeres y, con fines que favorezcan la condición de las mujeres. 
Centrándose en la Comunidad madrileña, respecto al crecimiento de las 
organizaciones de mujeres, se argumenta una tendencia gradual positiva. Su 
estudio introduce la variable fecha de constitución, durante la década 1983-1993 
se produce la creación de más del 77% de las organizaciones. Argumenta que el 
crecimiento de las asociaciones de mujeres es consecuencia de la convergencia e 
interrelación de al menos tres factores: “el fomento del asociacionismo en el marco 
de las políticas de igualdad impulsadas desde los distintos niveles de las 
administraciones públicas, las luchas feministas que las precedieron y sostienen y 
por último las demandas de nuevos colectivos de mujeres que encuentran en el 
asociacionismo el cauce para la organización de su inconformismo“13 . 
Los grupos feministas, se gestan en el ámbito del movimiento asociativo de 
mujeres, al tiempo que los movimientos sociales obreristas, ambientalistas, de 
libertad sexual, todos ellos represaliados bajo el franquismo. Los distintos 
movimientos sociales obreristas, ambientalistas, de libertad sexual, incluido el 
movimiento feminista tienen la característica común de la heterogeneidad, en 
tanto, haberse forjado a través de la integración de distintas corrientes de 
pensamiento y acción. 
 
13 MAQUEIRA D'ANGELO, Virginia Op. Cit., 1995,p. 324. 
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El movimiento feminista se genera integrando diversas trayectorias 
ideológicas, en el seno de un movimiento asociativo de mujeres de amplio 
espectro; que incluye las diversas corrientes como socialista, radical, lesbiana, 
revolucionaria, libertaria, católica, institucional, académica; posteriormente queer, 
ecofeminismo y ciberfeminismo; y otras corrientes teóricas feministas que pueden 
coexistir con fundamentación teórica aproximativa a dichas corrientes. A partir de 
la diversidad de las trayectorias ideológicas del feminismo se conforma un 
universo heterogéneo. 
Al final de los años setenta en el panorama español coexistían tres criterios 
dentro del feminismo con diferentes narraciones discursivas, en función de la 
aceptación de única militancia, doble militantes o triple militantes14. Se entendía 
por doble o triple militancia la pertenencia a grupos feministas además de 
pertenecer a secciones de mujeres en partidos políticos y o sindicatos.  
El criterio de la defensa de la doble o triple afiliación es cuestionada por el 
Feminismo radical, que considera que la lucha por la liberación de la mujer exige 
exclusividad en la militancia y pertenencia a una o más organizaciones meramente 
feministas.  
La defensa del criterio de la única militancia se oponía a la relación con 
cualquier tipo de partido político. Esta corriente de pensamiento estaba 
representada por el grupo Seminario Colectivo Feminista, creado por las activistas 
feministas Cristina Alberdi, Paloma Saavedra, Carmen Sarmiento y Victoria 
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Sendón de León en 1975, compartían esta particularidad, la única militancia. El 
motivo residía en la propia práctica activista, habían experimentado en las 
universidades como militantes de los partidos de izquierda, para los que el 
feminismo era considerado como una coartada para ampliar su espectro de acción 
y sus bases15.   
En este sentido, las activistas adscritas al Feminismo socialista no 
renunciaban a su doble militancia; mientras que, en el Feminismo radical 
prevalecía una actitud exigente a la única militancia feminista, representado por el 
Seminario Colectivo Feminista de Madrid (1976), y consecutivamente el Colectivo 
Feminista (1975). 
El tercer criterio se consideraba híbrido de los otros dos, en él, las militantes 
feministas no adscritas a una segunda militancia sostenían una actitud permisiva 
con aquellas feministas de doble o triple militancia, esta corriente estaba 
representada por las activistas del Frente de Liberación de la Mujer y el grupo 
Asociación Nacional de Comunicación Humana y Ecológica, ANCHE de 
Barcelona, entre otras. 
En el año 1979, las diferencias mencionadas provocaron conflictos, como 
consecuencia la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, se escinde 
debido a una confrontación durante las segundas Jornadas feministas estatales, 
 
14 FOLGUERA, Pilar. “Democracia y cambio social. De la democracia representativa a la 
democracia paritaria (1945-1996)”. En Historia de las Mujeres en España. Madrid: Síntesis, 1997, 
pp. 566–577. 
15 SENDÓN DE LEÓN, Victoria. “Colectivo Feminista”. En El movimiento feminista en España en 
los años 70. Madrid: Ediciones Cátedra, 2009, p. 370. 
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las Jornadas de Granada, los intereses de los grupos de las distintas corrientes 
del movimiento feminista se interponen. En resumen, en el movimiento feminista 
coexistía dos componentes diferenciados y confrontados en ese momento, la 
doble militancia y la única militancia. 
Respecto al movimiento feminista como organización política, aprobada ya 
la Constitución en 1978, el punto de unión que proporcionaba la oposición al 
franquismo pierde fuerza, por el proceso de la transición democrática, se pierde la 
capacidad integradora de 1975, las diferencias de los grupos en la identidad de 
criterios se hacen evidentes16. Sin embargo, respecto al quebranto organizativo 
del movimiento, tras las Jornadas de Granada, se hizo efectivo al abandonar de 
forma disruptiva este encuentro parte del sector de la corriente independiente,  
defensora de la única militancia.  
Si bien, las características del movimiento feminista surgido en la década 
de los años setenta posibilitó que, unos meses después de la ruptura de la 
Coordinadora en 1979, se volviera a articular la unidad de acción y aunar los 
objetivos, de los grupos y corrientes ideológicas en torno a la lucha por la defensa 
de las mujeres procesadas por la práctica de interrupciones del embarazo en 
Bilbao17. 
 
16 ESCARIO, Pilar, ALEBERDI, Inés y LÓPEZ ACOTTO, Ana Inés. Op. Cit., 1996, pp. 228-233. 
17 MONTERO, Justa y CERVERA, Montse. “Feminismo insumiso en la transición”. En Las otras 
protagonistas de la historia. Izquierda radical y movilizaciones sociales. Madrid: Fundación 
Salvador Seguí, 2018, pp. 147-153.  
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En adelante, aunque la unidad de acción fuese un valor importante, los 
feminismos y sus corrientes más activas (socialistas y autónomas) expresan 
públicamente las distintas posturas y distanciamiento intelectual. 
Por otra parte, Lídia Falcón coetánea al momento histórico, diferencia dos 
etapas en la conformación de la grupalidad en el movimiento feminista, en base a 
la forma de plantear la transformación social, distingue entre grupos reformistas y 
revolucionarios.  
En una primera etapa surgirán los Grupos autónomos que tienen objetivos 
reformistas, Grupos de autoconcienciación y Grupos reivindicativos que tiene 
como objetivo el cambio de legislación en materias de divorcio, de interrupción del 
embarazo, mujeres maltratadas que han padecido violencia y separadas; Grupos 
autónomos feministas cuyos objetivos son de tipo revolucionarios radicales: el 
Partido feminista, los Grupos dependientes de algún partido político, los Grupos 
feministas adscritos al movimiento obrerista y finalmente los Grupos libertarios 
vinculados a la Confederación Nacional del Trabajo, CNT18.  
En la segunda etapa se constituyeron los Grupos feministas y asociaciones 
de mujeres dedicadas a la ayuda y a la asistencia social, son grupos 
profesionalizados que defienden un ideario reformista, 
En relación a las diferentes corrientes políticas del movimiento feminista, la 
historiadora Pilar Folguera argumenta que en la década de los años setenta se 
inscriben, al menos, tres corrientes de pensamiento y acción: Feminismo 
 
18 FALCÓN, Lidia. Mujer y poder político. (Fundamentos de la crisis de objetivos e ideología del 
Movimiento Feminista). Madrid: Vindicación feminista, 1992. 
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socialista, Feminismo radical y una tercera componente híbrida de las anteriores. 
Además, la conformación de los grupos estaría condicionada por las diferencias 
de carácter teórico y las idiosincráticas geográficas y políticas de España, el 
posicionamiento teórico supuso una dialéctica entre las feministas. 
El panorama feminista español  en la década de los años setenta se 
identifica en tres grandes corrientes ideológicas, denominadas Feminismo 
Socialista, Feminismo Autónomo y Radical y Feminismo Radical Materialista19. Las 
Organizaciones feministas tienen un activismo en común en una que cabe definirla 
en tanto que sociedad sexista, heteropatriarcal o machista, ya que se convive en 
un sistema sociopolítico en el que las mujeres y cualquier otro género y otras 
orientaciones sexuales, se encuentran sometidos a la supremacía del género 
masculino y a la heterosexualidad. Cabe destacar algunas de estas corrientes 
feministas de los años setenta y ochenta. 
Augustín profundiza en el origen, la identidad y la evolución de feminismo 
en la transición democrática, estima una marcada diferencia a partir de los años 
ochenta en la que se conforma derivado de distintos aspectos una nueva realidad. 
Si bien, se partía de un feminismo en los años setenta que había conseguido 
mejoras legales, y algunas feministas partícipes en estos logros se incorporan en 
muchas de las esferas de la vida pública y social; por lo que numerosos grupos 
surgido en la década de los setenta desaparecen. 
 
19 AUGUSTÍN PUERTA, Mercedes. Feminismo: identidad personal y lucha colectiva (análisis del 
movimiento feminista español en los años 1975 a 1985). Granada: Universidad, 2003, pp.309-310. 
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En los años ochenta, se parte de una nueva realidad, donde los grupos 
feministas habitan una pluralidad de frentes de lucha y foros de debate20.  El inicio 
de esta década está marcado por la celebración de numerosos encuentros y 
jornadas organizadas por las distintas sensibilidades y corrientes feministas. Por lo 
que las actividades del movimiento feminista pasarán de estar centralizado en 
torno a la Coordinadora Estatal de Organizaciones; a estar distribuido en distintos 
ámbitos sociales. Mostrándose de manera más específica, ya sea a través de un 
feminismo profesional, feminismo institucional, feminismo académico, entre otros.  
 
Grupos de Autoconciencia 
Con referencia a los denominados Grupos de autoconciencia e identidad 
existían desde el tardofranquismo, estaban organizados en circuitos privados y 
clandestinos, entre sus objetivos prioritarios estaba cuestionarse la sexualidad 
normativa, o sea, los modelos de relación de pareja arraigada en el franquismo y 
el derecho al placer sexual de las mujeres21. Todo ello posibilitaba la crítica al 
modelo de sexualidad dominante y el derecho a una sexualidad y al placer por 
parte de las mujeres, el debate en estos asuntos y la búsqueda de la autonomía 
sexual femenina constituyó un paso fundamental. La relevancia de las 
reivindicaciones de estos grupos en la década de los setenta fue debida a que 
durante el período de la transición uno de los objetivos del movimiento feminista 
fue la liberación sexual, las mujeres que se integran o conforman en distintas 
 
20 AUGUSTÍN PUERTA, Mercedes.  Op. Cit., 2003, pp.309-310. 
21 FALCÓN, Lidia. Op. Cit., 1992. 
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corrientes del feminismo confrontan el encorsetamiento en el estereotipo y 
conducta de las mujeres que se había instituido y heredado del franquismo. 
El análisis y la teorización de que las mujeres tenemos sexualidad propia y 
derecho al placer, supuso su puesta en práctica de las cuestiones teóricas, 
cuestionarse la opción sexual, las relaciones sexuales que se mantenían, las 
relaciones basadas en el modelo que se consideraba falocrático masculino, de 
dominación del hombre sobre la mujer en la vida social, ocasionaron situaciones 
difíciles para las mujeres como separaciones matrimoniales, litigios por la custodia 
de la descendencia, debates y desgaste personal22. 
Con relación a la crítica al modelo sexual androcéntrico y genital, basado en 
la dominación del placer masculino frente al femenino, y a las reivindicaciones a 
otros modelos de sexualidades, al deseo sexual de las mujeres y el lesbianismo 
como opción sexual, posiblemente tuvo una mayor relevancia con la creación de 
los Colectivos de feministas lesbianas en Madrid y Barcelona, dentro del 
movimiento feminista en la década de los años 8023. 
 
Feminismo autónomo y radical 
Con relación al Feminismo autónomo y radical se trataba de la misma 
corriente, basado en el análisis de la sociedad de raíz (referencia a radical), se 
 
22 PERNAS, Begoña. “Voces del lesbianismo en Vindicación feministas”. En Seminario Memoria y 
sexualidad de las mujeres bajo el franquismo, dirigido por Raquel Osborne [Archivo de video], 
2010. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=U2F2WW1lIAU. 
23 VILA, Fefa. "Acciones políticas y prácticas culturales: La construcción del discurso político y 
lesbiano en los años 70". En Seminario Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo, 
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plantea esencialmente cómo la división sexual del trabajo es la causa que origina, 
que una diferencia biológica se convierta en el transcurso del tiempo en una 
jerarquización del colectivo masculino sobre el femenino.  
Ambas corrientes se reclaman defensoras del feminismo de la diferencia: 
“Feminismo de la diferencia, como filosofía, parte de la socialización de las 
mujeres, el concepto engloba la reivindicación de adquirir la igualdad en derechos, 
ya conseguidos por el varón”; pero más allá de la igualdad entre los sexos, se 
sitúa en rescatar los aspectos positivos tanto de la cultura femenina como de la 
masculina, proponiendo una nueva concepción de persona una nueva ética24. 
La corriente radical del feminismo25, desde el inicio se vertebró en torno al 
grupo liderado por una de las fundadoras del Partido Feminista Lidia Falcón, se 
organizó en torno a los Colectivos Feministas entendidos como organizaciones 
abiertas y flexibles, que pasarían a ser una Organización Feminista 
Revolucionaria, OFR. Tras el proceso de madurez política desarrollan una 
estructura formal de partido político conformando el Partido Feminista de España, 
PFE en 1979, que fue legalizado finalmente en el año 1981. 
 
 
 
dirigido por Raquel Osborne [Archivo de video], 2010. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=jWzCP4aeCH4. 
24 LANBROA. "Lanbroa: Un colectivo feminista autónomo radical". En Poder y Libertad: revista 
teórica del Partido Feminista de España, 21 [1993], pp. 38-41. 
25 LARUMBE GORRAITZ, María Ángeles. “Feminismo y transición democrática: logros y cuentas 
pendientes”. En Femmes et democratie: Les Espagnoles dans l’espace public (1868-1978). 
Nantes: Editions du Temps, 2007, p. 218. 
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Feminismo independiente 
De esta escisión señalada finalizadas las Jornadas de Granada en 1979, 
nació la corriente de feministas independientes y su Plataforma Autónoma 
Feminista PAF, que realizaron diversos encuentros estatales.  
La Plataforma Autónoma Feminista PAF, de carácter estatal se inscribe en 
el Registro Nacional de Asociaciones en mayo de 1989, la Plataforma Autónoma 
Feminista de Madrid PAFM, publica un manifiesto de réplica a raíz de los 
contenidos y conclusiones tras las Jornadas feministas organizadas en Madrid por 
la Coordinadora de Grupos de Mujeres de Barrios y Pueblos de Madrid y la 
Comisión Anti agresión del Movimiento Feminista de Madrid, bajo el título “La 
prostitución, a debate”, las conclusiones las sintetizaba el periódico El 
Independiente: “Las feministas abandonan el viejo concepto de la prostitución 
como opresión machista”. La posición política de la Plataforma PAFM era 
radicalmente opuesta a esa afirmación, y a las conclusiones generales de las 
Jornadas, argumentaron para la clarificación de su ideario. 
El primer encuentro tuvo lugar en Barcelona, en el año 1980. Al que 
asistieron una cifra en torno a 2.500 mujeres; en años sucesivos se celebró el 
encuentro en Vigo, en el año 1981; y sucesivamente en Donostia, en 1982; 
Valencia, en 1983; Madrid, en 1984 y las últimas jornadas se celebraron en las 
Lagunas de Ruidera, en 1986 la Plataforma Autónoma Feminista PAF se 
disolvería por desacuerdos internos. 
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Feminismo radical por la liberación sexual 
Los Grupos radicales por la liberación sexual, feministas, lesbianas y gais se unen 
oponiéndose al régimen franquista y al inmovilismo de la sociedad. En un principio 
aúnan esfuerzos contra la Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social, en el 
Código Penal, aprobada en el año 1970, la cual tipificó la homosexualidad como 
delito hasta enero de 1979. 
Las feministas lesbianas que militaban en estos frentes de liberación conforman el 
Grupo Feminista Lesbiano, GFL; lo cual comportó un cambio esencial en la 
corriente de pensamiento feminista, al tratar de asumir la identidad lesbiana como 
forma de vida propia; una postura de oposición al patriarcado, en definitiva, un 
discurso que influyó en la evolución del movimiento feminista26. 
La historiadora Begoña Pernas estudia la influencia política del Grupo 
Feminista Lesbiano, GFL, en la década de los setenta, los artículos publicados en 
la revista icónica Vindicación en el período 1977-1979, la importancia y tratamiento 
de los temas como homosexualidad y el lesbianismo en la revista27. Las 
sociólogas y activistas Queer Fefa Vila y Cornejo Parriego estudian la construcción 
del discurso político y lesbiano en los años setenta, argumentan la forma en la que 
el lesbianismo se vincula al feminismo, ya que igualmente tiene un marcado 
carácter político desde su inicio. El movimiento lesbiano eclosiona conjuntamente 
 
26 VILA, Fefa. Op. Cit., 2010. 
27 PERNAS, Begoña. Op. Cit., 2010. 
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con el feminista ya que estaba oculto, perseguido y sancionado, entre otros 
motivos. 
 
Feminismo Socialista 
La acepción Feminismo socialista a diferencia de las anteriores, surge en el siglo 
XIX, y se contrapone al feminismo liberal o burgués, de emancipación de las 
mujeres, del derecho al voto y la educación. Se identifica con esta corriente teórica 
las socialistas Alejandra Kololontai, Flora Tristan y Clara Zetkin. Su postura se 
centra en la emancipación de las mujeres de la clase trabajadora; entre sus 
argumentos se defiende que la lucha, por la emancipación se debe considerar 
conjuntamente con  la lucha del proletariado, al objeto de conseguir el éxito  de la 
conquista de derechos. 
  Por esta razón, durante la etapa de la transición política a la democracia en 
España, a esta corriente  socialista se vinculan, por lo general, las feministas y los 
grupos que provienen del movimiento sindical y de los partidos políticos de 
ideología socialista y marxista.  
Se pueden citar algunas concordancias entre grupos feministas y partidos 
políticos, como el Movimiento Democrático de la Mujer, MDM vinculado al Partido 
Comunista de España, PCE; la Unión por la Liberación de la Mujer, ULM a la 
Organización Revolucionaria de Trabajadores, ORT; los grupos de Asociación 
Democrática de la Mujer, ADM, al Partido de los Trabajadores, PTE, agrupados en 
la Federación de Organizaciones Feministas del Estado Español, FOF inscrita en 
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julio de 1989; y otras que sin presentar una adscripción política tan uniforme, la 
doble militancia era importante como en el caso del Frente de Liberación de la 
Mujer de Madrid28. 
 
4. DINÁMICAS DEL MOVIMIENTO FEMINISTA 
Dinámicas Intergrupales: grupos de influencia, procedencia y 
escisiones de grupos 
Para el análisis de la grupalidad del movimiento feminista transicional, Mª 
Ángeles Larrumbe presenta un mapa que conforma los grupos, que considera de 
mayor relevancia e incidencia sobre el conjunto del movimiento feminista. 
Asimismo, analiza las interrelaciones que mantenían los grupos más activos en 
este período histórico: la Asociación de Mujeres Universitarias con el Frente de 
Liberación de la Mujer, FLM; el Movimiento Democrático de Mujeres, MDM con las 
asociaciones de Amas de Casa, las mujeres de la Organización Revolucionaria de 
los Trabajadores, la Asociación Democrática de la Mujer ADM, Federación de 
Organizaciones Feministas, FOF, Unión para la Liberación de la Mujer, ULM; 
Asociación para la Promoción y Evolución Cultural, APEC con el Seminario 
Colectivo de Madrid, el Colectivo de Madrid, los Colectivos Feministas 
Homologados, Colectivo Feministas de Barcelona, LAMAR, Organización 
Feminista Revolucionaria OFR y Partido Feminista de España PFE, entre otros.  
 
28 ESCARIO, Pilar, ALEBERDI, Inés y LÓPEZ ACOTTO, Ana Inés. Lo personal es político : el 
movimiento feminista en la transición. Madrid: Instituto de la Mujer, 1996, pp. 206-207. 
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El interés que suscita esta representación de la grupalidad para conocer el 
origen de algunos grupos resulta operativo para conocer su conformación y la 
localización y recuperación de los fondos documentales. A partir de su análisis 
distingue cuatro dinámicas de relaciones intergrupales. 
“Grupos de influencia como el Movimiento Democrático de Mujeres.  
Grupos procedentes de otro anterior por ejemplo el Frente de Liberación de 
la Mujer (FLM 1976), siendo su origen la Asociación de Mujeres 
Universitarias (1953).  
Grupos que nacen por escisión de otros, caso de Unión para la Liberación 
de la Mujer (ULM 1977) cuyo origen es Asociación Democrática de la Mujer 
(ADM 1976).  
Grupos de coordinación: Coordinadora Feminista de Barcelona (1976), 
Plataforma de Organizaciones Feministas de Madrid (1976) y Federación 
de Organizaciones Feministas FOF (1977) que agrupa a las Asociaciones 
Democráticas de la Mujer”29. 
Es más, conocer las relaciones intergrupales de procedencia, influencia y 
escisión facilita la labor de localización de la documentación. Aquellos Grupos 
vinculados por influencia, o procedentes por origen o escisión, se consideran 
relacionados de manera individual. Mientras que, en las Coordinadoras, 
Federaciones y Plataformas las relaciones son asociativas. 
 
29 LARUMBE GORRAITZ, María Ángeles. Una inmensa minoría: influencia y feminismo en la 
transición. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2002, p. 176. 
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Sin embargo, un censo con datos de grupos feministas y asociaciones de 
mujeres con carácter retrospectivo, con el objeto de valorar el potencial caudal 
documental facilitaría la recuperación de los fondos del movimiento feminista.  
Sobre concretar una guía o censo Larumbe advierte de las dificultades para 
conseguir un censo riguroso de las organizaciones feministas. 
“Resulta dificultoso y está por hacer una historia de estos grupos tan 
desiguales entre sí en cuanto a tamaño, orientación y fines, por lo efímero 
de algunos de ellos, que apenas sobrevivieron a unos meses a su 
constitución, por su dispersión geográfica, por los diferentes grados de 
incidencia en el conjunto del movimiento y, sin duda, por su número. Ya 
muy tardiamente, en 1987, en un catálogo realizado por el Instituto de la 
Mujer, se incluían 600 organizaciones [estatales], de las cuales sesenta se 
definían como feministas”30.  
Para los parabienes que depara la identificación de grupos y la localización 
de los documentos se estudia sus dinámicas relacionales. Por los grupos de 
influencia o procedencia como son el MDM, o los Colectivos origen de otros, las 
mujeres integrantes de los siguientes, en cierto modo, están vinculadas a los 
grupos originales, de manera que, son afines en ambos casos; a diferencia de las 
coordinadores, federaciones y plataformas que relaciona a los grupos en una 
estructura global. Además, algunos grupos, conformados en la etapa 
 
30LARUMBE GORRAITZ, María Ángeles. Las que dijeron no: palabra y acción del feminismo en la 
transición. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004, p. 70. 
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predemocrática son de naturaleza efímera, no sobrevivieron a unos meses, 
mientras que otros se reinventaron o inspiraron la creación de otros grupos. 
En otras relaciones intergrupales, el grupo se desactiva y, tras un periodo 
de tiempo, vuelve a reagruparse, como fuera el Colectivo Lanbroa de Bilbao 
creado en 1976 de la corriente autónoma, integrado en la Asamblea de Mujeres de 
Bizkaia constituida por mujeres que mantenían doble militancia, Lanbroa realizó un 
paréntesis de inactividad entre los años 1984 y 1985, para volver a plantearse 
durante 1986, la necesidad de reagrupar el Feminismo independiente y seguir 
funcionando como grupo autónomo31. 
En todo caso, se crean grupos, provistos de nuevos idearios, de hecho, 
como ejemplo de esta dinámica grupal trasladable a todo el territorio español, 
destaca el estudio sobre el movimiento feminista zaragozano, analizado por la 
historiadora Amparo Bella Rando, que aborda el origen del feminismo y de los 
movimientos de mujeres en Zaragoza. Partiendo de la Asociación Democrática de 
la Mujer Aragonesa, ADMA, fundada en 1977, concentra en su constitución 
diferentes procedencias ya fueran mujeres estudiantes, trabajadoras, enseñantes, 
profesiones liberales, inclusive muchas de las mujeres se integraban en un 
porcentaje muy elevado en las formaciones de izquierda zaragozanas32. 
 
31 LANBROA. Op. Cit., 1993, pp. 38-41. 
32 BELLA RANDO, Amparo. "La ADMA, la AAM y las radicales del color morado. Organizaciones 
de mujeres en Zaragoza en los primeros años de la transición". En Ana M AGUADO, Mujeres, 
regulación de conflictos y cultura de la paz. Valencia: Universitat de València. Institut Universitari 
d’Estudis de la Dona, 1999, pp. 157-176. 
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Tras un año de su conformación la ADMA se había escindido en tres 
asociaciones de nueva constitución: Asociación Aragonesa de la Mujer, AAM; 
Unión de Mujeres para su Liberación, UML y Frente Feminista, FF.  
La Coordinadora de Mujeres de Zaragoza actuaba unitariamente en torno a 
protestas puntuales, que interrelaciona a los grupos zaragozanos, como fuera el 
compromiso feminista en los barrios y en las Asociaciones de vecinos lo que 
coadyuvó a conformar su propia red la Coordinadora de Mujeres de Barrios, y 
conjuntamente todas las organizaciones feministas de Zaragoza se conformaban 
en una red de actuación.  
La red feminista zaragozana conectaba la actividad sindical de la Secretaría 
de la Mujer de las Comisiones Obreras CC.OO., el Departamento de la Mujer de la 
Unión General de Trabajadores UGT, la Secretaría de la Mujer de la Unión 
Sindical Obrera USO y Mujeres Libertarias vinculadas a la Confederación Nacional 
del Trabajo CNT, con los Grupos feministas y la Asociación de Planificación 
Familiar.  
 
 
Dinámicas de cambios en la denominación de grupos por causas 
coyunturales 
El cambio de coyuntura política, se abordó en tanto estrategia incorporada 
por algunos grupos para conseguir un acercamiento a un sector más amplio de 
mujeres. La dinámica del cambio de designación de los grupos, antes de finalizar 
la década de los años setenta, ya que no se permitía durante la dictadura la 
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creación de grupos u organizaciones, por lo que se produce un cambio en la 
denominación de algunos grupos; se cambia el término Amas de Casa por el de 
Mujeres; por ejemplo, la Federación Provincial de Asociaciones de Amas de Casa 
Flora Tristán, legalizada en el año 1978, pasa a denominarse Federación 
Provincial de Asociaciones de Mujeres Flora Tristán; las asociaciones federadas 
de Asociaciones de Amas de Casa Castellana pasan a denominarse Asociaciones 
Castellanas de Mujeres; la Asociación de Amas de Casa de Tetuán pasa a ser 
Asociación de Mujeres María Padilla del Distrito de Tetuán y Adyacentes; 
Asociación de Mujeres de Getafe Manuela Galeote; Asociación de Mujeres de 
Ciudad de los Ángeles; Asociación de Mujeres de Coslada Clara Campoamor 
(Coslada); Asociación de Mujeres Jarama de San Martín de la Vega; Asociación 
de Mujeres de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes Merche Pintó 
(Alcobendas); Asociación de Mujeres de Alcorcón Clara Campoamor (Alcorcón); 
Asociación de Mujeres de Moratalaz; Asociación de Mujeres de Parla Crisálida 
(Parla); Asociación de Mujeres de Ventas Los Claveles; Asociación de Mujeres 
Rosalía de Castro de Coslada; en definitiva, la coyuntura política marcaría 
profundamente la nueva denominación de estos grupos33. 
 
Dinámicas de coordinación de las organizaciones feministas 
La dinámica de coordinación y las primeras experiencias de coordinación 
interorganizativa social estuvieron alentadas por las expectativas de incidir en el 
 
33 "Movimiento Feminista de Madrid". En Madrid Feminista, 10 [1990]. 
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proceso de transformación política y se concretaron, principalmente, en el proceso 
de redacción de la constitución de 1978. Las diversas tendencias feministas 
organizan en plataformas y coordinadoras y actúan conjuntamente en aquellos 
aspectos y cuestiones en el que se puede converger, cobrando mayor sentido las 
interrelaciones de los grupos existentes34. 
La celebración de las jornadas feministas en el año 1975, en Madrid y seis 
meses después en mayo de 1976, en el paraninfo de la Universidad de Barcelona 
permitieron el reconocimiento de la capacidad de organización y participación de 
los distintos grupos y las diferentes corrientes ideológicas del movimiento. 
Por tanto, el movimiento feminista funcionaba, y todavía en la actualidad 
unitariamente en torno a protestas puntuales en la participación de campañas 
políticas, encuentros científicos, foros de debate y discusión, reuniones políticas, 
celebraciones y otros actos reivindicativos establecidos en el calendario feminista, 
actos tales como: ocupaciones de espacios públicos periódicamente el 8 de marzo 
o concentraciones puntuales convocadas por las Plataformas feministas que 
representan a los grupos más activos.  
Según el ámbito territorial de acción, la Coordinadora Feminista de Madrid, 
reúne todas las Organizaciones de Comunidad de Madrid, la Coordinadora 
Feminista Estatal aunaba las coordinadoras de todo el Estado español, la 
Coordinadora de Barrios de Madrid incluía los Grupos de los Barrios y pueblos de 
la periferia de Madrid (Vallecas, Pueblo de Vallecas, Aluche, Canillejas, Quintana, 
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La Luna – Rivas Vaciamadrid, Carabanchel, Arganda y Getafe), en sus reuniones 
transmitían sus propias experiencias a la Coordinadora, se unificaban en 
campañas puntuales de reivindicaciones y objetivos comunes. 
 
La Plataforma Unitaria de Organizaciones y Grupos de Mujeres en 
Madrid 
Las plataformas reivindicativas y las coordinadoras se conciben como 
estructuras organizativas unitarias, participativas de protestas, que abarcan a 
activistas vinculadas a grupos y asociaciones preexistentes. Son las promotoras 
de eventos de protestas democráticas, y los grupos y asociaciones que se 
vinculan en la protesta, mantienen su autonomía organizativa y de acción. 
Asimismo, los grupos quedan vinculados por el mismo fin, por la defensa de 
propuestas de demandas, con el objeto de ejecutar los eventos de protesta.  Las 
plataformas y coordinadoras tratan de conseguir un cambio político, en influir en el 
proceso decisorio mediante la participación, con el objeto de avanzar a través de 
sus propuestas de demanda. 
La Plataforma de Organizaciones y Grupos de mujeres surge en Madrid, en 
1974, con motivo del Año Internacional de la Mujer con el objetivo de organizar las 
Primeras Jornadas de Liberación de la Mujer. Cuando el movimiento de mujeres 
cobra relevancia en el año 1976, celebradas ya en Madrid las primeras Jornadas 
 
34 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Manuel. Protesta social y políticas públicas, un estudio de la relación entre 
el movimiento ecologista y la política ambiental en España. Madrid: Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales, 2002, p. 86. 
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democráticas, en enero la Plataforma convocaba una manifestación, que tuvo 
lugar en la calle de Goya y en la que participaron 25 asociaciones de mujeres de 
Madrid. Cerca de 4.000 mujeres se congregaron con el objetivo de protestar por la 
discriminación que sufrían en los ámbitos laboral, político, social y cultural.  “Entre 
las actividades de la Plataforma durante el presente año [1976] cabe destacar la 
organización de una mesa redonda sobre “Mujer y Democracia” que fue prohibida 
por tres veces, y una campaña de charlas en asociaciones de amas de casa, 
vecinos, colegios y centros de trabajo sobre educación, trabajo, planificación 
familiar, legislación, etc”35. 
Las primeras campañas implicaban impedir la cárcel para las mujeres por 
delitos como el adulterio, la venta de anticonceptivos y la interrupción voluntaria 
del embarazo, entre otros; así como, mejoras en la situación legal y derechos. 
Como fuera la Ley 22/1978, de 26 de mayo, sobre despenalización del adulterio y 
del amancebamiento, que afectaban gravemente a las mujeres, que derogan del 
ordenamiento jurídico los delitos denominados contra la honestidad el adulterio y 
el amancebamiento; y la Ley 45/1978, de 7 de octubre, por la que se modifican los 
artículos 416 y 343 bis del Código Penal, que supone la despenalización de la 
venta, la divulgación de los métodos anticonceptivos. Para los cambios 
legislativos, las campañas de protesta gestionadas por el movimiento feminista 
fueron el eje de acción, de los cambios en la condición de las mujeres en la 
sociedad española. Las campañas de protesta del movimiento feminista se 
 
35 GONZÁLEZ, Anabel . Op. Cit., 1979, pp. 204-205. 
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organizaban mediante la organización de plataformas, de coordinadoras 
territoriales representadas en la coordinadora estatal. 
En la década de los años setenta, la dinámica en las campañas 
reivindicativas era de pocas mujeres pero organizadas en plataformas, y también 
mediante coordinadoras establecidas en las capitales de Madrid, Valencia, Bilbao, 
Barcelona, entre otras, junto al hecho de haberse organizado anteriormente en 
redes de resistencia en la lucha social (asociaciones de amas de casa, de mujeres 
de barrios, de universitarias, separadas, de juristas, grupos de católicas) son 
algunas de las razones por las que el movimiento feminista en el momento de 
reivindicar la derogación del delito de adulterio, a partir de 1976, tuvo un apoyo 
amplio y diverso de mujeres. La historiadora estadounidense, Temma Kaplan, 
considera que la organización y movilización social de las mujeres durante estas 
décadas contiene, explicita, “la semilla de movimientos potencialmente fértiles y 
fuertes para conectar el ejercicio de la política con la sociedad, la forma de 
organización de las mujeres representa para los movimientos sociales un ejemplo 
a seguir, para el desarrollo de nuevas formas de organizaciones democráticas”36.  
En Madrid, quedó constituida desde el año 1976 la Plataforma de 
Organizaciones Feministas, POF, conocida de forma más coloquial como La 
Plataforma. En la misma se incorporarán un porcentaje muy elevado de las 
organizaciones de mujeres. Llegó a integrar en torno a 55 grupos, con el objetivo 
de coordinar y plantear la unidad en la lucha de los grupos de mujeres. De ahí 
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que, en las distintas acciones políticas coincidan así por unanimidad, 
organizaciones tan diversas de mujeres37. 
Los grupos de mujeres más activos en Madrid, en 1976, se constituían en la 
unidad de acción reivindicativa de la Plataforma Unitaria de Organizaciones y 
Grupos de Mujeres de Madrid. En el ámbito estatal la Coordinadora Estatal de 
Organizaciones Feministas, que se remonta al año 1978, y aunaría la acción como 
agente colectivo para conseguir los cambios legislativos y también sociales. 
La Plataforma de Organizaciones y Grupos de Mujeres de Madrid, en el 
momento de su presentación pública el día 20 de octubre de 1976, estaba 
formada por las siguientes asociaciones, grupos y colectivos: Asociación de Amas 
de Casa de los distritos de Getafe y Tetuán; Asociaciones de Amas de Hogar de 
Aluche, Chamartín, Moratalaz-La estrella y Ventas; Asociación Castellana de 
Amas de Casa y Consumidoras con sus 19 delegaciones; Asociación Española de 
Mujeres Separadas; Asociación Española de Mujeres Universitarias; Asociación 
Universitaria para el estudio de los Problemas de la Mujer; Comisión de la Mujer 
del club de Amigos de la Unesco; Grupo de Mujeres del movimiento Apostólico 
Seglar; Grupo de Mujeres de la Hermandad Obrera de Acción Católica Diocesana; 
Seminario de Estudios Sociológicos sobre la Mujer; además de Asociación para la 
Promoción y Evolución Cultural; Colectivo Feminista; Comisión de la Mujer de la 
 
36 KAPLAN, Temma. "Luchar por la democracia: formas de organización de las mujeres entre los 
años cincuenta y los años sesenta". En Mujeres, regulación de conflictos sociales y cultura de la 
paz. Valencia: Institut Universitari d’Estudis de la Dona, 1999, p. 100. 
37 PÉREZ DEL CAMPO NORIEGA, Ana Mª. “La contribución política feminista a la transición 
democrática”. En El movimiento feminista en España en los años 70. Valencia: Cátedra, Universitat 
de València, 2009, p. 312. 
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Asociación Pro-Derechos Humanos; Frente de Liberación de la Mujer; Movimiento 
Democrático de Mujeres; Seminario Colectivo Feminista; tres nuevas delegaciones 
de la Asociación Castellana de Amas de Casa y Consumidoras, y la Unión Popular 
de Mujeres38. 
La Plataforma, POF sufrió una ruptura en las II Jornadas feministas 
estatales celebradas en Granada, en el año 1979. En las que se produjo la 
disolución de la coordinación del movimiento feminista, por la puesta en cuestión 
de los discursos partidistas de la militancia y doble militancia de las mujeres. 
Señala la activista Begoña San José que la ruptura afectaba a las sindicalistas y 
mujeres que eran más afines a partidos políticos39. Es a partir de este momento, 
cuando la Plataforma abandona la coordinación del movimiento feminista 
unitariamente, pasando a representar por un tiempo solamente  a algunas de sus 
corrientes 
Las primeras plataformas y coordinadoras feministas unitarias formadas en 
los primeros años de la transición, fueron en Madrid y Barcelona que agrupaba y 
admitía a grupos de doble militancia. Sucesivamente se formaron otras 
plataformas en Comunidades, como en el País Vasco la denominada Asamblea de 
Mujeres de Bizkaia, que aunaba las diferentes formaciones de la provincia. 
 
38 SALAS, Mary y COMABELLA, Merche. “Asociaciones de mujeres y movimiento feminista. La 
Plataforma”. En ASOCIACIÓN “MUJERES EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA”, Españolas en la 
transición: de excluidas a protagonistas (1973-1982).  Madrid: Biblioteca Nueva, 1999, pp. 25-125. 
39 SAN JOSÉ, Begoña. “Feminismo y sindicalismo durante la transición democrática española 
(1976-1982)”. En El movimiento feminista en España en los años 70. Madrid: Ediciones Cátedra, 
2009, pp. 335-367. 
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Igualmente, la Coordinadora de Grupos Feministas de Euskadi abarcaba todo el 
territorio vasco. 
Se crearon otras plataformas sectoriales como la conformada por las 
secretarias de la mujer de la estructura territorial de CC.OO. en el año 1981. 
Igualmente se organizaron coordinadoras de carácter local, como fuera el caso de 
Vocalías de Mujeres de Asociaciones de Vecinos de Madrid, en Barcelona, y en 
otras ciudades. 
 
La Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas del Estado 
Español 
A partir del año 1977 se van conformando las coordinadoras de mujeres en 
grandes ciudades como, por ejemplo: Valencia, Zaragoza y Barcelona. Ello da 
comienzo a poder plantear una proyección estatal como estrategia en las 
campañas de demanda. De esta forma la coordinación del movimiento feminista 
fue eficiente desde el primer momento, con un funciona miento horizontal y 
asambleario.  
La Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas del Estado Español 
se reúne por primera vez en noviembre de 1977, en ese momento tuvo lugar la 
primera campaña estatal que reivindicaba el derecho a los anticonceptivos, a la 
interrupción del embarazo, también la amnistía para las mujeres condenadas por 
prácticas de interrupción del embarazo, el divorcio y la derogación de la Ley de 
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Peligrosidad Social, que implicaba la tipificación de la homosexualidad como 
delito40. 
En cuanto a las cuestiones que se abordaron en esta primera reunión de la 
Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas del Estado Español, algunos 
de los puntos nucleares que abarcaron fueron: los criterios de funcionamiento, 
como el carácter rotatorio de las tareas de funcionamiento, también se crea una 
coordinadora enlace provista de capacidad decisoria para convocar a la 
Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas del Estado Español. Se 
decidió la puesta en común por los grupos de las distintas estrategias, así como la 
elección de las campañas a impulsar la coordinadora estatal, como sería la 
campaña “Por una sexualidad libre”. 
 
La Asamblea Feminista de Madrid 
En Madrid, a finales de los años 80, se crea la Asamblea Feminista de 
Madrid, para coordinar los distintos grupos madrileños, como la Comisión Anti-
Agresiones, la Comisión Pro-Derecho al Aborto, el Colectivo de Lesbianas, la 
Coordinadora de Grupos de Mujeres de Barrios y Pueblos de Madrid, y otras 
mujeres que no pertenecían a grupo alguno, y participaba en la asamblea. 
Momento mediante el cual, acuerdan constituirse en coordinadora41.   
 
40 AUGUSTÍN PUERTA, Mercedes. Op. Cit., 2003. 
41 Asamblea de mujeres de Madrid. Quiénes somos. Asamblea feminista [Web], 2007. Recuperado 
de http://www.nodo50.org/feministas/madrid/asamblea.htm 
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Otras de las plataformas reivindicativas de Madrid, constan en el Inventario 
del Archivo de CC.OO. entre las que se encuentran: Plataforma de Encuentro de 
Mujeres, Plataforma de Diálogo del Movimiento Feminista con la Asamblea de 
Madrid, Plataforma de Organizaciones Feministas de Madrid, Plataforma de 
Mujeres contra la Guerra, Plataforma Cívica por los Derechos Sociales. Mercedes 
Augustín menciona hasta cuatro plataformas feministas en Madrid, en el período 
1975-1989: la Plataforma de Fuerzas Feministas en Madrid, la Plataforma de 
Grupos de Mujeres de Madrid, la Plataforma de Mujeres de Madrid, la Plataforma 
de Organizaciones Feministas de Madrid y la Plataforma Unitaria de Mujeres. 
Esta dinámica de los grupos de trabajar conjuntamente, en temas 
puntuales, entorno a las plataformas reivindicativas se extiende a todas las 
Comunidades Autónomas del Estado. 
 
5. FUENTES PARA LA LOCALIZACIÓN DE GRUPOS Y ASOCIACIONES  
Vestigios de diversas asociaciones y grupos de mujeres  
La documentación derivada de la actividad de las Organizaciones 
feministas no ha sido preservada en archivos organizados. No obstante, a través 
de otras fuentes de información, el acopio de datos denota la existencia de un 
elevado número de grupos y colectivos feministas y asociaciones de mujeres en 
las décadas de los años setenta, ochenta y noventa.  
Algunos estudios del movimiento feminista en la transición (Escario, et 
alt.,1996), (Asociación “Mujeres en la Transición Democrática”, 1999) recopilan 
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testimonios de activistas vinculadas a distintas organizaciones estatales, otras  
investigaciones, que cabe mencionar Augustín Puerta (2003), Nash (2007) en 
Cataluña, y Pérez Pais y Mariño Costales (2013) en Galicia, todas ellas aportan 
listados del elenco de grupos feministas del citado período. Existieron durante la 
transición aproximadamente 180 grupos considerados más activos, entre 
asociaciones, coordinadoras y colectivos feministas en España.  
El trabajo de campo del Colectivo Ioé, pone de manifiesto que, durante “el 
quinquenio 1991-1995, se produjo un importante dinamismo en la creación de 
asociaciones de mujeres”, y en el mismo se afirma que “en la Comunidad de 
Madrid existen al menos 313 grupos de mujeres constituidos y en activo”. A través 
de una encuesta se analizaron en el citado estudio los objetivos de las 
asociaciones, con la siguiente distribución en cuanto a los objetivos de las 
asociaciones: la mayoría de las asociaciones, un 40%, fomentan la participación 
de las mujeres, otro 34% destacan por la oferta de formación, un 17% a servicios 
de información y asesoramiento, un 16% se organizan para reivindicar derechos y 
finalmente un 5% estudian la inserción laboral de las mujeres42. 
El estudio de mujeres de Barcelona en la transición de Mary Nash, señala 
el aforo de las organizaciones asistentes a las Jornadas Catalanas de la Mujer, 
celebradas en Barcelona en mayo de 1976. En ese trabajo incorpora el nombre de 
las organizaciones inscritas a las Jornadas. Se trataba de 104 entidades que 
 
42 Colectivo Ioé. El asociacionismo femenino en la Comunidad de Madrid, Madrid: Consejo de la 
Mujer de la Comunidad de Madrid 1996, p.92. Recuperado de  
http://www.colectivoioe.org/uploads/30ed6c381596fc526724eaa4d7d67e570736cc74.pdf  
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respaldaron la iniciativa, grupos, asociaciones, y vocalías de mujeres de 
asociaciones de vecinos del ámbito territorial de Cataluña43. 
El estudio de las gallegas Carmen Pérez Pais y Marian Mariño, de 
recuperación de la memoria de grupos, colectivos y organizaciones feministas en 
Galicia, señala 88 grupos gallegos identificados; un trabajo de recuperación de los 
grupos y de las coordinadoras del movimiento feminista gallego en las décadas de 
los años setenta y ochenta y noventa44. 
 
Búsqueda de Grupos y asociaciones en fuentes documentales  
De las fuentes de archivo y guías de organismos públicos se constata que 
existieron grupos de menor volumen de asociaciones de mujeres. El fichero 
electrónico de denominaciones del Registro Nacional de Asociaciones del 
Gobierno de España contiene el registro de las asociaciones inscritas por el 
Registro Nacional de Asociaciones, igualmente registra las asociaciones de 
grupos, colectivos y organizaciones feministas de carácter estatal inscritos en el 
mismo. Además, el fichero electrónico incluye el registro de asociaciones inscritas 
en los registros autonómicos de asociaciones no estatales.  
 
43 NASH, Mary. Dones en transició: de la resistencia política a la legitimidad feminista, les dones en 
la Barcelona de la transició. Barcelona: Ajuntament. Regidoria de la Dona, 2007. 
44 PÉREZ PAIS, Carmen y MARIÑO COSTALES, Marian. Recuperación e memoria documentación 
e memoria do movemento feminista organizado en Galicia, 2013. Recuperado de 
http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/CCG_2013_Recuperacion-da-documentacion-e-
memoria-do-Movemento-Feminista-Organizado-en-Galicia.pdf. 
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Esta fuente sobreestima el asociacionismo femenino legalizado, puesto que 
no existen actualizaciones periódicas que registren las bajas que se produce. 
Además excluye aquellos colectivos y grupos no legalizados en registros oficiales. 
En el Archivo privado de Ana María Pérez del Campo, activista en varias 
asociaciones y grupos feministas, que se encuentra en la Federación de 
Separadas y Divorciadas consta el Acta de la reunión de la primera Comisión 
consultiva para el seguimiento del Plan para la Igualdad de Oportunidades de las 
Mujeres (1988- 1990) del Gobierno de España, celebrada en 1988; y las entidades 
referenciadas en el documento. En la que se dieron cita unas 100 organizaciones 
feministas de todo el territorio español, en tanto que, partícipes de la mencionada 
Comisión consultiva, entidades copartícipes en el recién creado Consejo Rector 
del Instituto de la Mujer45 . 
En el inventario del Archivo de la Secretaría de la Mujer CC.OO. en Madrid, 
constan 175 asociaciones y grupos de mujeres. Las entidades que allí se 
representan son incluidas en los documentos en calidad de partícipes en 
plataformas, campañas, jornadas, congresos, cursos y otros eventos, durante las 
tres décadas. Además, existieron otros grupos vinculados a la propia estructura 
sindical y a la Secretaría Confederal de la Mujer, además de otras organizaciones 
pertenecientes a las secciones políticas IU- Mujeres, PSOE, UGT- Mujeres, USO-
Mujeres. Los 175 grupos se trata de la selección de entidades externas a 
 
45 ACTA de la reunión celebrada el día 9 de octubre de 1989 entre representantes del instituto de la 
mujer y la comisión consultiva para el seguimiento del plan para la igualdad de oportunidades de 
las mujeres (1988-1990). (1989). Acta. Madrid: Archivo Ana Ma Pérez del Campo Noriega. 
AAMPCN. C.12. Cp.52. 
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organizaciones sindicales partidos políticos, y las plataformas reivindicativas 
madrileñas46. 
 
Búsqueda de Grupos y asociaciones  en guías y revistas  
Una fuente que incluye datos de la grupalidad asociativa existente en la 
Comunidad madrileña, se encuentra en el estudio de las solicitudes de ayudas y 
subvenciones del ejercicio 1990, se desconocen de otros años. La entonces 
directora general de la Mujer, Carmen Sáez explicita, en una entrevista, la 
relevancia del capítulo de subvenciones dentro de la Dirección General: “Es 
importante resaltar que sólo en 1989 las peticiones de distintas entidades y 
asociaciones se elevaron a 1.800 millones de pesetas. Después de estudiar 
detenidamente una por una las 233 las solicitudes, atendimos 132 de ellas 
adjudicándoles los 172 millones de que disponíamos para el año pasado” 47.  
De las organizaciones madrileñas referenciadas, 89 se ubican en la ciudad 
de Madrid y 13 de ellas compartían sede en la calle Barquillo, 44. Identificadas y 
denominadas así al conjunto de asociaciones y grupos que compartían sede en un 
local situado en esta calle Barquillo de Madrid, que se denominaba asociaciones 
de la calle Barquillo, para referirse a dicho conjunto. En ese momento se 
encontraban domiciliadas en el mismo la Asamblea de Mujeres de la 
 
46 ABELAIRA HUERTOS, Ana Isabel. Inventario del Fondo documental de la Secretaría Confederal 
de la Mujer de CC.OO., 2006. Recuperado de 
http://www2.1mayo.ccoo.es/archivos/pdfs/PDF/Completo%20S%C2%AA%20Mujer.pdf. 
47 165 MILLONES para subvenciones a asociaciones de mujeres en 1990. Revista 8 de Marzo, 1, 
1990, p. 27. 
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Complutense, Asociación Cultural de Mujeres Manuela Malasaña, Asociación de 
Mujeres Madrid Feminista, Ateneo Feminista de Madrid, Chijac. Mujeres por 
Colombia, Colectivo de Educación No Sexista de Enseñanzas Medias, Colectivo 
Feminista en Favor de las Niñas, Comisión Pro derecho al Aborto, Comisión 
Antiagresiones del Movimiento Feminista de Madrid, Coordinadora de Grupos de 
Mujeres de Barrios y Pueblos, Grupos de Mujeres para la Liberación Sexual, 
Feministas Autónomas de Madrid y Red Europea de Mujeres48.  
También existen en Madrid otras organizaciones que comparten otros 
locales, como los grupos feministas Asociación de Mujeres Las Cibeles, Colectivo 
de Mujeres Chilenas Tralun, Centro animación sociocultural de Madrid, Asociación 
de Mujeres Jóvenes, Mujer y Sociedad, Asociación de mujeres Latinoamericanas, 
Asociación de mujeres por la Paz, Asociación de Planificación Familiar de Madrid, 
Asociación de mujeres Juristas Themis y Comisión de Investigación de Malos 
Tratos, entre otros, compartían sede en la calle Almagro, 28; otros como, 
Asociación de Mujeres Violadas, Federación Regional de Mujeres Progresistas por 
la Igualdad, entre otras, compartían sede en calle O, Donnell, 4249. 
Las guías institucionales como las guías de asociaciones de mujeres 
editadas por el Instituto de la Mujer y el Consejo de la Mujer de la Comunidad de 
Madrid (1987 y 1996) son publicaciones periódicas de la época y trabajos 
científicos que aportan información sobre la existencia de las citadas entidades. 
En la primera guía de 1987 sobre instituciones y asociaciones de mujeres en 
 
48 Dónde Estamos?. (1990). Revista 8 de Marzo, 1, [1990], pp. 44-48. 
49 Guía de asociaciones de mujeres. Madrid: Comunidad de Madrid. Consejo de la Mujer, 1996. 
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España del Instituto de la Mujer registra unas mil asociaciones y grupos50. El 
cómputo integra las asociaciones de mujeres, y grupos de organizaciones como 
fueran asociaciones de vecinos, ateneos y otros, que incluyen en su trabajo a los 
colectivos femeninos. El cómputo que se realiza en esta guía del año 1989 está 
realizado en función de las peticiones de subvención dirigidas al Instituto de la 
Mujer, por tanto, no se recoge a los grupos minoritarios exentos de ayudas a la 
Administración, ya que no las presentaban.  
En relación del año 1987, según los datos por Comunidades Autónomas, la 
Comunidad de Andalucía es la más numerosa en ese cómputo en la que se 
estima que pudieran existir 126  asociaciones, Madrid suscribía 108, la Comunidad 
Castellanoleonesa 85 entidades y la catalana con al menos 83 entidades51.  
En Guía de asociaciones de mujeres del año 1996, de la Comunidad de 
Madrid, consta que la Comunidad madrileña agrupaba, en ese momento, 57 
asociaciones pertenecientes al Consejo de la Mujer, de las cuales, al menos 10 
asociaciones corresponden a la década de los años setenta y 20 asociaciones a la 
década de los años ochenta; otras 262 asociaciones relacionadas no 
pertenecientes al Consejo. La guía incluye al menos 313 grupos y asociaciones 
constituidas en la Comunidad de Madrid. 
Otras fuentes son las revistas editadas por grupos del movimiento 
feminista. Algunos grupos cesaron, a falta de localización de archivos 
 
50 Guía de asociaciones de mujeres y centros de interés, 1989. Madrid: Ministerio de Asuntos 
Sociales. Instituto de da Mujer, 1989. 
51 Guía de las Asociaciones de Mujeres. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto de la 
Mujer, 1987. 
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documentales, sin embargo, se tiene constancia de su existencia a través de 
revistas, boletines o fanzines que publicaban en ese momento, utilizados como 
medio de difusión de sus actividades e idearios identitarios. 
En el catálogo de publicaciones periódicas, de la Biblioteca de Mujeres de 
Madrid realizado en el año 2010, consta en el mismo las publicaciones de algunos 
de los grupos desaparecidos como la publicación: “Madrid Feminista” (1986-1990) 
de Movimiento Feministas de Madrid, la “Gaceta Feminista” (1978) de Asociación 
Democrática de la Mujer, las dos revistas “Nosotras que nos queremos tanto” 
(1982-1992) y “Desde nuestra acera” (1990-1992) ambas del Colectivo Feministas 
Lesbianas de Madrid, la revista “La Mujer Feminista” (1983-1989) asociada a 
Unión de Mujeres Feministas, UMF, el “Boletín informativo Flora Tristán” (1981-
1982) de Federación Provincial de Asociación de Mujeres “Flora Tristán”, son 
algunos ejemplos. Los Colectivos Feministas que van surgiendo en el Estado 
español, nombrados en la publicación Vindicación Feminista, referente significativo 
del feminismo durante la transición, dan cuenta del activismo social establecido en 
esta etapa histórica. 
Destaca la publicación de los Grupos madrileños Asociación de Mujeres 
Madrid Feminista editaba de la revista Madrid feminista, y aunaba a los colectivos 
más activos, sirviendo como medio de expresión e información de las actividades 
y proyectos que se realizaban. En los ejemplares de la revista Madrid Feminista, 
diversos grupos publicaban con alguna frecuencia sus programas de reuniones y 
sus actividades, en ese momento la sede se encontraba la calle Barquillo de 
Madrid. Igualmente, publicaban las Comisiones especiales, la Comisión Pro-
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Derecho al Aborto, creada con el objetivo de conquistar el derecho de las mujeres 
a decidir sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. La Comisión Antiagresiones, y 
Comisión Antimilitarista fueron creadas en 1983 por un grupo de mujeres 
feministas pacifistas, conjuntamente al movimiento social que promovió la objeción 
de conciencia al servicio militar.  
La feminista Justa Montero señala que las Comisiones Pro-derecho al 
aborto se organizaron en distintas ciudades a partir del año 1979. Y fueron el 
motor de la campaña por el derecho a la interrupción del embarazo, titulada En 
defensa de las “11 mujeres en Bilbao” del movimiento feminista del período de 
1979-198252. 
El grupo Colectivo Escuela no sexista, expuso su ideario en favor de una 
educación no sexista en las escuelas en la revista Madrid feminista, también 
clarifica que el grupo responde a otras denominaciones, como “Colectivo a favor 
de las niñas”, “Maestras desmaestradas”, “Mujeres hartas de la escuela sexista” y 
como “Profesoras aburridas de las teorías pedagógicas que siempre evitan rozar 
las raíces de los problemas entre las personas”. Existen grupos especializados en 
agresiones sexuales y abusos, como la Asociación de Mujeres para la Salud, AMS 
de ámbito estatal, entre otras. La AMS se fue registrada en junio de 1984, y 
mantenía distintos grupos en Madrid, La Coruña, Bilbao, Gijón, Barcelona, 
Valencia, Castellón y Palma de Mallorca. La formación de la asociación surgió en 
esta última ciudad, posteriormente en el año 1987 cambia su sede a Madrid. La 
 
52 MONTERO, Justa. “El feminismo en el proyecto político de la LCR”. En Historia de la Liga 
Comunista revolucionaria (1970-1991). Torrejón de Ardoz: La Oveja Roja, 2014, pp. 205-230. 
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asociación AMS entre otros fines proponía programas alternativos de asistencia 
sanitaria para la mujer, recoger las consultas y denuncias de mujeres usuarias y 
profesionales y canalizarlas en torno a una red de solidaridad, sensibilización del 
sector salud como colectivo de mujeres; en poco tiempo fundaron el Centro de 
salud Entre Nosotras. La asociación AMS era en ese momento representante en 
España de la Red Internacional Feminista sobre Tecnología Reproductiva e 
Ingeniería Genética, FINRRAGE, a finales del año 1986 editaron la revista sobre 
salud Belladona53. 
El Centro Feminista de Estudios y Documentación de Madrid se creó para 
conmemorar la historia y memoria de las mujeres feministas españolas, elaboró 
los contenidos para la exposición “El voto femenino en España” en 1981, ésta fue 
la primera exposición en que participó el Centro Feminista de Estudios y 
Documentación. En el año 1982 se celebró una jornada internacional para 
reivindicar la igualdad de salario entre mujeres y hombres, con la exposición 
denominada “El Trabajo de la Mujeres a través de la Historia” en 1985, estas 
fueron entre otras, las manifestaciones culturales del Centro Feminista de Estudios 
y Documentación, ya desaparecido. 
En esta misma línea se creó, para elaborar una exposición en el año 1981, 
la Comisión para la Conmemoración del cincuenta Aniversario de la Conquista del 
Voto por las Mujeres en España. El derecho al voto de las mujeres constituye una 
 
53 Movimiento Feminista de Madrid. En Madrid Feminista, 0, [1986]. 
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conquista histórica, y ha quedado registrado, pero las luchas que lo hicieron 
posible, las mujeres que protagonizaron aquellas luchas, fueron borradas de la 
historia, de la historiografía académica. La exposición denominada 50 aniversario 
del voto de las mujeres 1931/1981 se presentaba en el Centro Cultural de la Villa 
de Madrid (entre el 29 de septiembre al 4 de octubre) en el año 198154.  
El grupo Club Vindicación Feminista fue fundado en Madrid en el año 1986, 
con idénticas características al creado en Barcelona tres años antes, El Club se 
definía como asociación para asistencia e información a la mujer, donde se 
disponía de asesorías provistas de abogadas, psicólogas, asistentas sociales y 
ginecólogas para asesoramiento de las mujeres. Otro de los grupos referenciados 
en la revista Madrid Feminista sería el Ateneo Feminista de ámbito estatal, inscrito 
en octubre de 1983, fue una iniciativa cultural y asamblearia para realizar 
proyectos culturales de y para las mujeres, firmaron varios artículos en la revista 
Madrid feminista.  
Además, otros grupos y asociaciones  como fuera Biblioteca de Mujeres, 
Feminista Autodefensa Walkirias organizado para aprender técnicas de 
autodefensa, Mujeres por Colombia CHIJAC, Plataforma Autónoma Feminista, 
Red Europea de Mujeres, Asociaciones de la Federación Flora Tristán, Colectivo 
de Lesbianas, Federación de Asociaciones de Mujeres Flora Tristán, Fórum 
Política Feminista78 de ámbito estatal inscrita en julio de 1987, Unión de Mujeres 
Feministas, Partido Feminista de España, Coordinadora de Barrios, Colectivo de 
 
54 Comisión feminista para la conmemoración del cincuentenario del voto de las mujeres en 
España. 50 aniversario del voto de las Mujeres (1931-1981). Madrid: Centro Cultural de la Villa de 
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Feministas Lesbianas, Asociación Cultural Manuela Malasaña, Centros de 
Estudios y Documentación Feminista, Centro de Investigación y Formación 
Feminista, registrada en febrero de 1990, Colectivo Escuela no sexista, Feministas 
Autónomas de Madrid, en Madrid publicaron sus artículos y comunicados, en esos 
años, en dicha revista55. 
De los grupos de pensamiento libertario, al menos, en el año 1979 destacan 
dos grupos: Mujeres Libres o Dones Lliures en Barcelona y Valencia, a partir de 
esta fecha se constituyeron grupos en otras ciudades, la revista Mujeres 
Libertarias, aludía nueve grupos durante el año 1985, en las ciudades de  
Valencia, Barcelona, Alicante, Sevilla, Granada, Málaga, Zaragoza y Madrid. 
 
6. FONDOS DOCUMENTALES PRIVADOS DE GRUPOS FEMINISTAS EN 
CENTROS DE ARCHIVO  
 
El estudio de localización de los fondos documentales de archivos privados 
del feminismo desde la transición democrática, es un elemento esencial. Se trata 
de identificar nuevas fuentes documentales primarias para la investigación, en 
tanto que, los Centros de servicios públicos y privados, proporcionan el servicio a 
la ciudadanía de proporcionar el acceso a los fondos documentales que se 
custodian.  
 
Madrid, 1981. 
55 Movimiento Feminista de Madrid. En Madrid Feminista, 11, [1990]. 
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Los Centros de los servicios públicos de Archivos que custodian 
documentación privada, del movimiento feminista, son el Archivo Histórico 
Nacional; el Centro Documental de la Memoria Histórica; el Archivo General de la 
Administración; y el Archivo Central del Instituto de la Mujer; Centros de Archivos 
universitarios; y Centros de Archivos estatales; y de algunas Comunidades 
Autónomas; el Archivo Histórico Nacional de Catalunya; y el Archivo Histórico 
Provincial de León de titularidad estatal gestionado por la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. Aparte y más numerosos restan los excluidos del sistema 
público, los centros privados, Centros de documentación y Bibliotecas 
especializados en mujeres y feminismo; Centros de Archivos históricos de 
Sindicatos Obreros; y Fundaciones políticas. 
A diferencia de las organizaciones feministas de base durante la transición, 
los Sindicatos obreros las Comisiones Obreras, CC.OO. y Unión General de 
Trabajadores, UGT, realizaron el esfuerzo sincrónico de recuperación y creación  
de Centros de Archivo para salvaguardar el legado de su historia y el patrimonio 
histórico documental. A finales de los años 70 comienza a proyectarse los 
sistemas de archivo privados de interés social españoles, en particular el Centro 
de Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero, el Archivo de la Fundación 
Pablo Iglesias, el Archivo de la Fundación 1º de Mayo y el Archivo Histórico del 
Partido Comunista de España, a partir del año 1980, custodiado por la Fundación 
de Investigaciones Marxistas. De hecho, el movimiento obrero fomentó la 
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recuperación archivística y difusión del patrimonio documental propio56; a 
diferencia del movimiento feminista, que ha perdido sus fondos documentales de 
forma paulatina, por una falta sistematizada de conservación y preservación. 
Los focos del movimiento feminista de base organizado se dan en todo el 
territorio del Estado español, con diferencias entre Comunidades Autónomas, en 
función de su idiosincrasia histórica territorial. En todo caso, las organizaciones de 
ámbito estatal se centralizan en Madrid. Sin embargo, a veces resulta necesario 
recurrir a la consulta de estudios de otros ámbitos territoriales en tanto que la 
comparación con otros resultados, refuerza y enriquece el hilo argumental general 
del tema de estudio. 
 
Archivos y fondos privados en la Administración  
Los Centros de Archivos españoles que conforman el Sistema Nacional 
Archivístico son una red de Centros que conserva el Patrimonio Histórico 
Documental Español. En los archivos públicos, en los cuadros de clasificación de 
los archivos están sujetos al estado jurídico del productor, un volumen importante 
de la documentación procede de organismos de la Administración o de 
instituciones políticos administrativas. Sin embargo, las organizaciones y 
asociaciones feministas son organismos cuyos fondos son conservados dentro de 
las series de archivos privados y, en su caso en archivos personales, en el 
contexto de los archivos de la administración del estado. 
 
56 GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio. Un proyecto para los archivos del Partido Socialista Obrero 
Español. En Archivos para la historia del movimiento obrero español : XV Conferencia de la IALHI, 
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Existen algunos depósitos de fondos de archivos privados feministas, de 
carácter testimonial, en Centros integrados en el Sistema Español de Archivos, 
fundamentalmente en el Archivo Histórico Nacional y el Centro Documental de la 
Memoria Histórica. Existen otros Centros de Archivo gestionados desde las 
Comunidades Autónomas como el Archivo Histórico Provincial de León, el Archivo 
Histórico Nacional de Cataluña, el Archivo de Historia del Trabajo declarado en el 
año 1995 como parte integrante del Patrimonio Histórico Documental Español, y 
finalmente existe un fondo de archivo privado de la materia en el Centro de 
Documentación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, depositado en el 
año 2015. 
 
Centro Documental de la Memoria Histórica 
En cuanto a los fondos que se custodian en el Centro Documental de la 
Memoria Histórica en Salamanca, que alberga temática especialmente política, 
militar y sindical, entre su acervo se encuentran los fondos de Federación 
Provincial de Asociaciones de Mujeres Flora Tristán, de Madrid.. Esta organización 
Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres Flora Tristán fue constituida 
legalmente en el año 1978, aunque llevaba funcionando desde el año 1973, 
incluso pudiera ser en un periodo anterior, y también los fondos del Movimiento 
Democrático de Mujeres, MDM. En el Primer Congreso celebrado por la 
Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres Flora Tristán, en el año 1980, 
 
25-28 de septiembre de 1984.  Madrid: Fundación Pablo Iglesias, 1985, pp. 47–56. 
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asistieron representantes 21 asociaciones de distrito adscritas a la federación. Por 
otra parte, se encuentra depositado el fondo del Centro de Investigación y 
Formación Feminista, CIFFE, creado por la Federación de Mujeres Flora Tristán y 
Federación Castellana de Amas de Casa, en el año 1983, se creó la Escuela 
Itinerante de Feminismo, la cual desarrolló sus actividades en Madrid y otras 
Comunidades Autónomas.  
Los fondos documentales en suma cuatrocientas treinta y siete cajas, son 
accesibles en el Centro Documental de la Memoria Histórica. En el fondo CIFFE 
se encuentra documentación textual, carteles, fotografías, grabaciones de audio y 
vídeo, entre otros. La donación se realizó mediante distintos envíos que 
perduraron varios años de 2004 a 2008.. 
Uno de los documentos que se custodia en el Centro Documental de la 
Memoria Histórica es el Proyecto de investigación recopilación y entrevistas para 
la realización del libro Historia del Movimiento Feminista en España: 1950-1975, 
con documentación generada. Incluye documentos de apoyo informativo sobre las 
actividades e historia de las diferentes asociaciones de mujeres y transcripciones 
de las entrevistas realizadas, entre otros documentos. 
 
Archivo Histórico Nacional 
Referente a los fondos que se custodian en el Archivo Histórico Nacional, 
se  encuentra incorporado y descrito el archivo personal de la jurista Maria Telo, 
también el fondo de la Asociación de Mujeres Juristas. Su archivo personal es un 
referente para el estudio del asociacionismo feminista en la segunda parte del 
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siglo XX, al menos perteneció a la Asociación de Mujeres Juristas, Asociación 
Española de Mujeres Universitarias (AEMU), el Centre Européen Féminin de 
Recherches sur l'Evolution de la Société (CEFRES), la Federación Internacional 
de Abogadas (FIDA) y a la Fédération Internationale des Femmes des Carrières 
Juridiques (FIFCJ). 
 
Archivo Histórico Provincial de León 
Con relación a los fondos custodiados en el Archivo Histórico Provincial de 
León, existe el depósito desde el año 2012, de la Asociación Feminista Leonesa 
Flora Tristán, fundada en el año 1975, esta es la asociación de base del feminismo 
leonés, que sigue activa después de cuarenta años.  
Desde su inicio la asociación leonesa actuó como asesoría social de 
mujeres que ante conflictos nunca atendidos recurrían a las asociaciones 
feministas para recibir información y apoyo, también en el campo de la 
coeducación.  
En su seno surgieron otras asociaciones profesionalizadas, en 1986 la 
Asociación “Simone de Beauvoir” y la casa refugio de mujeres maltratadas, y en 
1991 otra asociación dirigida a la atención de víctimas de agresiones sexuales 
ADAVAS.  
El Acta de entrega del Archivo se firmó en abril de 2012, a partir de esa 
fecha se traslada y deposita el fondo en el Archivo Histórico Provincial de León, 
para la consulta pública a partir de su acceso. La mayoría de la documentación se 
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puede consultar, no obstante una pequeña parte del mismo por motivos de 
protección de datos personales57. 
 
Archivo Histórico Nacional de Cataluña 
En el Archivo Histórico Nacional de Cataluña se custodian cerca de sesenta 
fondos documentales de mujeres catalanas, al menos parte de los fondos 
provienen de los archivos personales de las escritoras Francesca Bonnemaison, 
Montserrat Ribalta i Escoda, Clementina Arderiu y Montserrat Roig; también 
incluye el fondo epistolar de Marta Mata i Garriga y las también pedagogas 
Mariana Monclús i Charles, Celestina Vigneaux Cibils, Àngels Garriga de Mata. 
Fondos sobre mujeres vinculadas al arte y la interpretación como de la artista 
Victoria de los Ángeles; fondos de la pianista Pilar Pérez Malla; de las  bailarinas 
Marina Lie de Goubonina (Marina Noreg) y Pilar Llorens (Pastora Martos).  
En el ámbito de las luchas políticas y sociales de las mujeres 
comprometidas con el movimiento feminista, Flora Isgleas, feminista socialista; 
Pilar Espuña Domènech, feminista y militante sindical; Genoveva Agudo y 
Esperanza Martínez, guerrilleras; Ana Mingorance Pérez; Araceli Ruiz Toribio y 
Milagros Reguera González, clasificadas hijas de la guerra evacuadas a la URSS 
en el año 1937; Carmen López Landa; Vicenta García Moreno; la política feminista 
Maria Dolors Calvet i Puig, entre otras. 
 
57 CODINA-CANET, Ma Adelina y SAN SEGUNDO Rosa. Centro de Archivo para la Memoria del 
Feminismo un proyecto pendiente. En Javier GONZÁLEZ CACHAFEIRO, 8 Jornadas Archivando: 
valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre, 2015: Actas de las Jornadas, 2015, p. 235. 
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También en el en el Archivo Histórico Nacional de Cataluña, AHNC destaca 
el fondo de la abogada y escritora feminista Lidia Falcón, del Partido Feminista de 
España y del Club Vindicación Feminista. El fondo personal de Lidia Falcón 
depositado en el AHNC desde el año 2009, y en posteriores años 2012 y 2017, 
según consta en su ficha descriptiva del Archivo.   
Por su relevancia resulta fundamental para el estudio del asociacionismo de 
mujeres durante el período de la transición española. Se localizan documentos 
procedentes del Col·lectiu Feminista de Barcelona (1976), Organització Feminista 
Revolucionària (1977), Partido Feminista de España (1979), Club Vindicación 
Feminista de Barcelona (1980) y Madrid (1986), Federación de Clubs Vindicación 
Feminista (1988), Vindicación Feminista Publicaciones (1988), y Confederación de 
Organizaciones Feministas (1996). El fondo cubre trescientas cuarenta y cuatro 
unidades de documentación de tipo textual, las cuales ocupan más de treinta y 
cuatro metros de estantería, el fondo incluye más de cinco mil imágenes, cuarenta 
y cuatro tarjetas postales, cuatro carteles y diez discos informáticos.   
La parte fundamental del fondo se encontraba en su despacho profesional 
de Barcelona, antes de su depósito en el Archivo. Por el tipo de contenido 
destacan los mil cuarenta y un expedientes de clientes de su Gabinete jurídico 
para la Mujer, su voluminosa correspondencia en el contexto ámbito español e 
internacional, el testimonio de su participación en numerosos congresos y 
conferencias de ámbito internacional, entrevistas y publicaciones de Lidia Falcón. 
 
Recuperado de https://archivofsierrapambley.files.wordpress.com/2015/12/maria-
adelina_master_archivando_2015.pdf. 
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También se incluyen dosieres temáticos jurídicos, documentación impresa y 
recortes de prensa. En su conjunto, el fondo permite una visión completa y 
detallada de su trayectoria profesional, creación artística y su activismo feminista. 
El respectivo fondo del Club Vindicación Feminista contiene la 
documentación producida por el Centro de Información Feminista, se encuentran 
depositados mil cuatrocientas veintinueve unidades en forma de dosieres 
temáticos. Por el volumen de documentación, este fondo documental se considera 
uno de los más voluminosos existentes en la actualidad, para el estudio del 
movimiento feminista del siglo XX. El primer número de la revista Vindicación 
Feminista se publica el 1 de julio de 1976, bajo dirección de Carmen Alcalde; 
estuvo gestionada y realizada exclusivamente por mujeres, se publica de forma 
continuada hasta julio de 1978 y cesa en el año 1979. La revista recogió la crónica 
de la transición española, fuera feminista, social o política, provista de un discurso 
crítico frente a las condiciones que pretendían imponer los dirigentes políticos con 
relación a las reformas legales y constitucionales relativas a los derechos de las 
mujeres. 
 
Centro de documentación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
Desde, el año 2012 el Centro de documentación del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, MNCARS, juntamente con su Centro de Estudios, y el centro 
artístico de vanguardia La Neomudéjar ha potenciado el desarrollo de un archivo 
queer, trabajando en la constitución colectiva de un conjunto documental que se 
ha denominado ¿Archivo queer? el objetivo de este proyecto consiste en preservar 
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las aportaciones de la teoría queer y el posfeminismo que se forma en el ambiente 
urbano y cultural de Madrid; a las políticas de formación de una colección 
documental dentro de una institución. 
En el Centro de documentación MNCARS se ha depositado en el año 2015, 
el conjunto documental ¿Archivo queer? de los colectivos feministas La Radical 
Gai y el grupo LSD, también denominado, Lesbianas Sinnada que Decir, 
Lesbianas Saliendo los Domingos, Lesbianas Sin Dudas, Lesbianas 
Silenciosamente Desobedientes, Lesbianas Sentenciando el Dominio, Lesbianas 
Sin Dueños, Lesbianas Sexo Diferentes, Lesbianas Sin Desodorante, toda vez que 
el grupo carece de un nombre propio salvo sus siglas, conservó su activismo entre 
los años 1993 y 1998. 
Su activismo se caracteriza por eventos de denuncia pública y sus medios 
de expresión acciones en la calle, manifestaciones y concentraciones; también 
utilizaba medios escritos, produciendo fanzines y numerosos impresos, cartelería, 
propaganda, entre otros. En sus folletos impresos el colectivo es definido como 
feministas y lesbianas. “Os preguntareis: ¿Quién es LSD? Lesbianas, sin duda!! 
(Casi todas), feminista, entendidas o no (las menos), mujeres que saben de sus 
vidas (todas). Os preguntaréis ¿Qué hace LSD? nos hacemos visibles como 
lesbianas, denunciamos el machaque diario que sufrimos todas las mujeres, 
estamos dispuestas a la acción, queremos un mundo un también nuestro, y, por si 
fuera poco…nos divertimos!!! (Y si es con todas vosotras, mucho mejor)”58.  
 
58 LSD. (s.f.). Folleto. Archivo Queer. Madrid: Centro de documentación del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Arch. Que.106. 
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Ambos colectivos desarrollaron su actividad en la década de los años 
noventa, el colectivo La Radical Gai se mantuvo activo entre los años 1991 y 
1997. El corpus documental cuenta con las Series La Radical Gai, LSD, Planeta 
marica, y fotografías y audiovisuales. La documentación que se conserva está 
integrada por materiales impresos, imágenes digitales y audiovisuales. Entre los 
impresos incorpora fanzines, pegatinas y otros impresos efímeros (hojas volantes, 
manifiestos, carteles, recortes de prensa, invitaciones, entre otros); así como 
revistas, libros, carteles, algunas películas de vídeo realizadas por Alfredo Floro 
Azula y el documental de Andrés Senra Barja bajo el título 20 retratos de activistas 
queer de La Radical gai, LSD, y RQTR en el Madrid de los noventa. Esta 
documentación es un testimonio del activismo queer de Madrid de los años 
noventa del siglo XX, en especial de dos colectivos de activistas más destacados: 
La Radical Gai y el grupo LSD. 
El fondo ha sido donado por los activistas José García, Argelina Díaz, 
Alfredo Floro Azula, Guillermo Güenechea Amurrio, Ricardo Llamas Muñoz, 
Andrés Senra Barja, Ángeles Oliva Díaz y Fefa Vila Núñez de Madrid y José 
García Fernández de Cádiz. El fondo es accesible también on line en el propio 
Centro. Parte de su fondo ha sido expuesto en el programa de actos El porvenir de 
la Revuelta. Memoria y Deseo LGTBIQ, en referencia al colectivo de Lesbianas, 
Gays, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y Queer, celebrado en Madrid del 
17 de abril al 31 de octubre de 2017, en colaboración con el Centro Cultural Conde 
Duque, como parte de los actos conmemorativos del Día mundial del Orgullo Gai, 
World Pride Madrid 2017. 
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Parte de la exposición El porvenir de la Revuelta. Memoria y Deseo 
LGTBIQ, estuvo dedicada al período 1970-1980. Activismos lesbianos feministas 
en las calles, una muestra de materiales gráficos, fanzines, revistas publicadas, 
entre otros de esos años realizados por los colectivos lesbianas feministas. Una 
muestra para conmemorar en la memoria su compromiso político y reivindicativo 
en las calles, sus eslóganes más gritados en la calle. 
 
Archivo Central del Instituto de la Mujer 
Caso aparte, es el Archivo Central del Instituto de la Mujer y para la 
igualdad de oportunidades, de carácter administrativo, máximo representante de 
las entidades y organismos de igualdad integrados en instituciones 
gubernamentales de carácter estatal, autonómico, delegaciones de comunidades 
autónomas, provinciales y locales son dependientes políticamente de los 
gobiernos. Su archivo en general comprende los expedientes de referentes a las 
asociaciones de mujeres y organizaciones feministas, que generan, contienen 
documentación valiosa para investigaciones sobre mujeres y feminismo. En 
cualquier caso, constituyen fuentes documentales insustituibles para el estudio de 
la historia del feminismo institucional. 
Sin embargo, ni en el Centro de documentación del Instituto, ni en el 
Archivo Central se custodian archivos privados de organizaciones feministas o 
archivos personales. Aunque el Archivo Central del Instituto de la Mujer no 
conserva documentación anterior a 1984, el volumen supera las 13.000 cajas. La 
gestión del servicio de depósito y custodia está externalizada, la ubicación física 
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del Archivo Central del Instituto de la Mujer se encuentra en el Polígono industrial 
Los Gallegos, en la localidad de Fuenlabrada. El Archivo gestiona el registro de 
transferencias documentales de las Unidades orgánicas del Instituto de la Mujer. 
Es una archivo de difícil consulta. 
 
Archivos y fondos privados en las Universidades  
En los Estatutos de las distintas universidades (por ejemplo Universidad 
Complutense y Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Oviedo, y 
Universidad de Alicante) se establece que el fundamento del Archivo universitario 
es el tratamiento de la documentación propia de la Universidad; por otra parte, no 
excluyen taxativamente las donaciones y cesiones que realicen otras entidades 
privadas, personas físicas o jurídicas ajenas a sus Universidades. En principio, 
estos centros se muestran abiertos al depósito de fondos privados de las 
asociaciones de mujeres y archivos personales de activistas. De hecho, con 
relación a la localización de fondos privados, se conservan algunos fondos en el 
Archivo Histórico de la Universidad de Oviedo, en la Universitat d’Alacant se ha 
creado un Archivo específico denominado Archivo de la Democracia, para 
preservar los fondos de actividades realizadas en la transición y de los 
movimientos sociales. 
 
Archivo histórico de la Universidad de Oviedo 
El Archivo histórico de la Universidad de Oviedo contiene el fondo de la 
Asociación Feminista Asturiana, AFA (1960-1990), la Asociación se presentaba 
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públicamente en Oviedo en noviembre de 1976, desde entonces, participó en 
campañas conjuntamente con otros grupos feministas. El fondo ha sido donado 
por Lourdes Pérez González a la Universidad. La tesis doctoral de Carmen Suárez 
titulada El feminismo asturiano en la oposición al Franquismo y en la transición 
Democrática. Vivencias, conciencia y acción política, estudia el movimiento 
feminismo en Asturias, rescata un conjunto de ocho archivos personales “que han 
incrementado el archivo primigenio de AFA. Se trata de los fondos de archivo 
aportados por las feministas Begoña Sánchez, M.ª José del Río, Paloma Uría, 
Oliva Blanco, Consuelo Camblor, María Martínez Rodríguez y M.ª Luisa Rodríguez 
Fernández”59. 
 
Archivo de la Democracia de la Universitat d’ Alacant 
En el caso de la Universitat d’Alacant, se haya establecido el Archivo de la 
Democracia, que es independiente al Archivo de la Universidad, se trata de una 
iniciativa del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas de la Universidad de 
Alicante, creado con el objeto de custodiar “los fondos documentales privados 
escritos, gráficos y sonoros de personas y entidades, destacadas en el mundo de 
 
59 CODINA-CANET, Ma Adelina y SAN SEGUNDO Rosa.  “Propuesta de un centro de archivo del 
feminismo tras el análisis de los fondos documentales del movimiento feminista”. En Revista 
Española de Documentación Científica, 39, 2016, (1: e117). Recuperado 
dehttps://doi.org/http://dx.doi.org/10.3989/redc.2016.1.1245. 
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la política, la cultura o la economía alicantinas, especialmente desde el final del 
franquismo”60  
Se trata de un archivo vinculado a la universidad en tanto que la comparte 
estructura de su Archivo. El Archivo de la Democracia empezó a funcionar en el 
año 2004, cuenta en la actualidad con más de 112 subfondos de los movimientos 
sociales. Entre los fondos se encuentran archivos de asociaciones feministas, 
como el Feminario de Alicante, 1979-1989, que  el Feminario de Alicante surge de 
la voluntad de mujeres comprometidas en la lucha por la igualdad de derechos y la 
situación de la mujer. En el año 1982, el Feminario de Alicante pasa a convertirse 
en asociación hasta 1989, año que coincide con la puesta en marcha del Institut 
Valencià de la Dona de Alicante, al cual donó sus fondos ahora depositados en 
este Centro de Archivos. De la asociación Sorámbulas el archivo fue donado por 
Margarita Borja, programadora de actividades culturales en el Aula de Cultura de 
la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM. La asociación Sorámbulas de 
Alicante se mantuvo activa, en el período de los años 1985 hasta 2000; 
desarrollando programas relacionados con temas de género y feminismo. 
Respecto a archivos personales el Archivo de la Democracia custodia los 
de: Inmaculada Fernández Arrillaga, activista feminista que durante el período de 
los años 1976 a 1979, estuvo en la Junta Directiva Central de Asociación 
Democrática de la Mujer, ADM, también fue miembro de la Junta Central de la 
Federación de Organizaciones Feministas, FOF, en el ámbito nacional. El archivo 
 
60 ¿Qué es el Archivo de la Democracia? [Web]. Alicante: Universidad de Alicante, 2004. 
Recuperado de https://archivodemocracia.ua.es/es/presentacion/que-es-el-archivo-de-la-
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personal de M.ª Teresa Molares Mora, que fue presidenta del Club de Amigos de 
la Unesco de Alicante, y política del Partido Izquierda Unida de Alicante. El archivo 
personal de Mónica Moreno Seco, que fue una de las coordinadoras del Centro de 
Estudios sobre la Mujer de la Universitat d’Alacant, su documentación contiene 
información del grupo de Mujeres de Acción Católica, AC. El archivo personal de 
Carmina Pacheco, feminista vinculada al Partido de Esquerra Unida del Pais 
Valencià, contiene documentación sobre la temática feminista de los años de las 
décadas 70 y 80. Se custodia el fondo personal de la activista feminista LLum 
Quiñonero Hernández incluye un amplio “dosier para la elaboración de un informe 
feminista, realizado a partir de encuestas a militantes del partido durante el año 
1979”. El archivo personal de Nieves Rodríguez Calderón, que fue miembro de la 
Joven Guardia Roja, y estuvo vinculada a movimientos vecinales y a la Asociación 
Democrática de la Mujer. El Archivo de la Democracia se encuentra descrito y 
automatizado, y posibilita el acceso a su base de datos en línea. 
 
Archivos de los Institutos Universitarios de investigación 
Cabe una mención especial a los fondos documentales de antiguos 
seminarios y actualmente centros o institutos universitarios de Estudios de las 
Mujeres, de Feminismo y de Género son una fuente documental de información 
insustituible en la investigación del feminismo académico. El objetivo de estos 
centros, que desarrollan su actividad dentro de la universidad, en la generalidad 
 
democracia.html. 
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de los casos, es estar relacionado con el fomento de la incorporación de la mujer a 
los procesos de investigación sobre temas y perspectivas de interés de género, la 
mujer y enseñanza o docencia especializada en la temática.  
Algunos centros, los más antiguos, cuentan más de treinta años de 
experiencia, como el Instituto de Estudios Feministas de la Complutense de 
Madrid (1988) o el Instituto de Estudios de la Mujer de la Autónoma de Madrid, 
cuarenta años (1979 entonces Seminario de Estudios de la Mujer), cuyo origen es 
el interés de un grupo de investigadoras y docentes, que sientan sus bases en 
instituciones estables, en los entonces primeros seminarios. Otros centros, como 
el Instituto de Género de la Universidad Carlos III de Madrid, se constituyó 
formalmente en diciembre de 2012, integrando a las investigadoras de otros 
grupos que se destacaban por su trayectoria investigadora desde la perspectiva 
de género en la universidad: el Grupo trabajo, familia y Género en el área de 
Sociología, el Grupo Koré en el área de Humanidades, y el Grupo de Estudios 
Feministas en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. 
Los archivos documentales de los seminarios e institutos de investigación 
de las universidades se encuentran custodiados en las propias entidades. Las 
actividades que han desarrollado en cursos, congresos, proyectos de investigación 
y otras constituyen un caudal documental que conforman sus propios fondos de 
archivo institucional. En el futuro posiblemente los fondos de archivo serán 
transferidos a los archivos generales de cada universidad.  
Un trabajo para contrastar los orígenes e institucionalización de estas 
entidades de investigación feministas españolas, es el de Lola Castaño. La 
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importancia de esta fuente radica en ser posiblemente uno de los escasos trabajos 
que estudia las primeras actividades del Feminismo académico en las 
universidades españolas61. Los seminarios e institutos de investigación destacan 
por la organización y participación en congresos, en postgrados, cursos y 
seminarios, conferencias, publicaciones, lanzamiento de línea editorial, proyectos 
de investigación, en mantener relaciones con otros centros y organismos 
internacionales. El trabajo contiene también el contexto institucional, donde se 
formaron, el personal investigador adscrito al mismo, y las memorias de 
actividades. La información de esta fuente da idea de la tipología documental 
existente en sus archivos, si bien la dinámica inicial constaba en la edición a modo 
de actas de los seminarios y jornadas celebradas, así como los materiales de los 
cursos; a partir de los años noventa y entrado el siglo XXI se compaginan las 
publicaciones impresas con la tendencia a producir otros documentos 
audiovisuales. 
Sabemos que los Institutos de investigación de las Universidades reciben 
contadas donaciones y depósitos de fondos privados de archivo, ya que en un 
número importante de centros carecen de medios suficientes para la gestión y 
administración de archivos donados. Destaca el archivo personal de Anna Bosch i 
Pareros, en el Centre d’Investigació d’Història de la Dona de Barcelona, conocido 
como DUODA, desde el año 1991, ella puso como condición se pusiera a 
 
61 CASTAÑO, Lola. Estudios de las mujeres en las universidades españolas: década de los 
ochenta. Valencia: Nau LLibres, 1992, p. 148. 
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disposición de los investigadores solo a partir del 31 de diciembre de 202162. Y el 
Fondo personal de Presen Sáez de Descatllar activista valenciana, depositado en 
el Institut Interuniversitario d’Estudis de la Dona de la Universitat de València.  
 
Archivos y fondos privados en Fundaciones 
Los Centros de Archivos de las grandes centrales sindicales españolas, 
Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras se crearon a finales de los 
años setenta y principios de los ochenta. Al poseer infraestructura, los archivos 
están dotados de una estructura archivística potente. Y los primigenios archivos de 
los sindicatos obreros más representativos han evolucionado de manera proactiva, 
actualmente conforman su propio un sistema archivístico.  
Los archivos sindicales se agrupan en redes como son  al menos, la Red de 
Archivos Históricos de Comisiones Obreras, CC.OO. y los Archivos de la Unión 
General de Trabajadores, UGT. 
Los archivos de los sindicatos custodian ciertos fondos documentales de la 
actividad feminista, ya que, los mismos sindicatos definen en su organigrama 
entidades con áreas específicas para la mujer en su estructura. Como son la 
Secretaría Confederal de la Mujer del sindicato Comisiones Obreras, cuyo fondo 
documental se encuentra en el Archivo Historia del Trabajo. La Secretaría de la 
Mujer es un órgano unipersonal integrado no solo en el Secretariado de la 
 
62 ELVIRA I SILLERAS, Maria. “Posibilidades de eliminar documentos en archivos personales”. En 
Javier GONZÁLEZ CACHAFEIRO, VI Jornadas Archivando: la valoración documental. León, 7 y 8 
de noviembre 2013, 2014, pp. 216-230.  
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Confederación, sino que también en las Federaciones de actividades, y en las 
uniones territoriales. La Secretaría es apoyada por una Comisión de la Mujer que 
se encuentra compuesta por las responsables de la mujer, de cada Federación 
sindical según el sector de actividad, uniones autonómicas y comarcales y 
sindicalistas trabajadoras en empresas con representación sindical, en definitiva la 
Comisión de la Mujer de CC.OO. se encuentra integrada por las sindicalistas 
interesadas en el feminismo. Por tanto, se trata de Secretarías de la Mujer de 
CC.OO. Las primeras secretarías se crearon a nivel autonómico en Madrid, 
Cataluña y Comunidad Valenciana, y en el año1997 a nivel estatal confederal63.  
 
Fundación Francisco Largo Caballero 
Con relación al sindicato Unión General de Trabajadores, interesa conocer 
el Departamento de la Mujer o Departamento Confederal de la Mujer, está 
integrada en la Comisión Ejecutiva Confederal; custodiado por la la Fundación 
Francisco Largo Caballero, su fondo documental se ha transferido Archivo Historia 
del Trabajo, con sede en Alcalá de Henares.  
De una parte, respecto a los archivos de la Unión General de Trabajadores, 
UGT, la Fundación Francisco Largo Caballero proporciona el acceso al documento 
de los fondos documentales del Departamento de la Mujer de UGT, creado en el 
año 1983 en la XXXIII Congreso Confederal de la UGT.  
 
63 SAN JOSÉ, Begoña. Op. Cit., 2009, pp. 299-354. 
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El inventario del fondo es un instrumento para localizar los documentos del 
referido departamento confederal de la mujer. Las series accesibles son: 
Reglamentos, Congresos, Planes de trabajo, Circulares del Departamento, 
Comunicados, Conferencias, Correspondencia, Listados, Informes, Propaganda, 
Jornadas, Expedientes de subvenciones, Exposiciones, Proyectos y Cursos. 
Algunos Documentales como: el Proyecto de reglamento y reglamento interno del 
Departamento Confederal de la Mujer 1990, las Resoluciones sobre la mujer de 
congresos provinciales y de federaciones de UGT 1990, la Programación del 
Departamento de la Mujer de la Unión Insular de Tenerife para el primer semestre 
de 1993, la circular Información sobre el Seminario Now (1991), el Comunicado 
del Departamento de la Mujer con motivo del día de la mujer trabajadora el 8 de 
marzo, los Listados de Delegadas de UGT, el Catálogo de la exposición Imatges 
de dona, organizada con motivo del día de la mujer por el Departamento de la 
Mujer de UGT de Valencia, del 3 al 9 de marzo de 1986, y el Proyecto Iniciativa 
Empleo - NOW Red Española Sindical para el Empleo y la Formación 1997, entre 
otros. 
Además, en el Archivo Historia del Trabajo existe documentación sobre la 
mujer en el sindicato, transcripciones de entrevistas a mujeres, que se encuentran 
en de archivo oral, como las entrevistas a Matilde Fernández y a Ángeles Díaz 
Samperio, así como documentos de actividades de las sindicalistas en el exilio.  
Igualmente, eiste documentación que trata de la participación internacional 
de las mujeres sobre la política sindical, en la Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres, CIOSL, es en estas reuniones de la CIOSL una 
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de las primeras toma de conciencia de la lucha por la igualdad de las mujeres y 
hombres en el sindicato. Algunas representantes españolas en el exilio tienen 
aforo en las Conferencias de la CIOSL, la primera se celebró en Ginebra en 1959, 
la segunda en Viena en 1963, y la tercera celebrada en Düsseldorf entre 
septiembre y octubre de 1968, en la que participaron mujeres delegadas de 42 
países, incluido España. La delegación española representada por la sindicalista 
Luisa Cáceres de la Sección de Toulouse. Los tres puntos tratados en esta tercera 
Conferencia de la CIOSL fueron los siguientes: La política social y familiar, sus 
repercusiones en la condición de la mujer que trabaja; la integración de las 
mujeres en el movimiento sindical; y el empleo de las mujeres en el marco de la 
evolución tecnológica y de la expansión económica. Las conclusiones plantearon 
la necesidad de que los sindicatos y la UGT trabajen por los derechos de las 
mujeres, y su representación en las ejecutivas y en cargos de responsabilidad.  
Por tanto, el Archivo que custodia la Fundación Francisco Largo Caballero 
es también una fuente histórica para el estudio de la lucha de las mujeres 
españolas en el exilio. El Archivo alberga el fondo del sindicato UGT, en parte 
conformado durante el exilio en la dictadura, la Federación de las Secciones 
Locales de Suiza, en el que se localiza entre otros el Manifiesto de la Mujer 
Emigrada, se trata del resultado de los trabajos del convenio interno de UGT, 
sobre los problemas de la mujer emigrada, celebrado en febrero de 1975. Fue un 
congreso específico de mujeres, que se centró en el estudio de la problemática de 
las mujeres emigradas y sus reivindicaciones, como fueran: los problemas 
laborales relacionados con la seguridad del puesto de trabajo, la protección a la 
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maternidad o la calidad del puesto de trabajo y el salario; la situación familiar 
relacionada con la educación de los hijos, la problemática en las escuelas y 
guarderías; los problemas de la salud, el derecho a la sanidad y el control de 
natalidad; las cuestiones sociales y políticas como derecho a la vivienda y a 
formación profesional. Dando cuenta de la puesta en práctica de los valores 
democráticos del encuentro. 
 
Fundación 1º de Mayo 
De otra parte, el Archivo de las Comisiones Obreras, CC.OO. desde 
tiempos de la clandestinidad y el Archivo de Historia del Trabajo, están 
depositados en la Fundación 1º de Mayo. En el estudio sobre el inventario del 
fondo documental de la Secretaría Confederal de la Mujer de CC.OO., se define el 
contenido del fondo depositado en el Archivo Histórico del Trabajo, y es un 
referente para la investigación, y custodia una extensa tipología documental64. 
En este centro de Archivo hay documentación de la acción política y social 
de las organizaciones feministas en cuestión. En el Cuadro de clasificación se 
describe en la Sección 3. Relaciones Externas, la correspondiente Subsección 3.1. 
Organizaciones de Mujeres y entre los asuntos, que trata la documentación que 
custodia, consta: Expedientes de la participación de Secretaría de la Mujer 
CC.OO. en coordinadoras y plataformas reivindicativas de diversas organizaciones 
de mujeres, Comisión Consultiva de Seguimiento del Plan para la Igualdad de 
 
64 ABELAIRA HUERTOS, Ana Isabel. Op. Cit., 2006. 
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Oportunidades de las Mujeres, Enmiendas de diversas organizaciones de mujeres, 
Manifiestos y Comunicados de diversas organizaciones de mujeres, Expedientes 
de campañas a favor de derechos de las mujeres, Expedientes y documentos de 
reuniones de diversas organizaciones de mujeres. 
Algunos fondos localizados en estos Centros de Archivo son los fondos 
personales de feministas, que vinculadas a estas organizaciones sindicales UGT y 
CC.OO. tienden, a depositarse en los Centros de Archivo de sus organizaciones 
sindicales. Destacan los fondos de archivos orales de entrevistas realizadas a 
Purificación Tomás Vega (1918-1990, exilio 1937-1976), secretaria de la Ejecutiva 
Femenina de las Juventudes Socialistas en el Archivo de la Fundación José 
Barreiro. 
Los centros adscritos a la Red de Archivos Históricos de Comisiones 
Obreras comprenden depósitos, de varias entidades, conformadas en los años 
sesenta y setenta, incluye la división archivística denominada Fondos de 
Movimientos Sociales, estos fondos ajenos al movimiento obrero, han sido objeto 
de depósito. De igual forma, junto con los del movimiento feminista hay 
depositados fondos de Organizaciones de Presos y de Solidaridad, 
Organizaciones del Movimiento Estudiantil, Asociaciones y organizaciones 
Pacifistas y de Objeción de Conciencia, Asociaciones de vecinos y otras entidades 
cívicas y culturales65. 
 
 
65 GUÍA de la red de archivos históricos de comisiones obreras. Sevilla: Confederación sindical de 
Comisiones Obreras, Fundación El Monte, 2000. 
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Fundación Cipriano García 
En el centro de la red Archivo de Historia del Trabajo en la Fundación 1º de 
Mayo en Madrid no se encuentran referencias de depósito de fondos privados de 
organizaciones feministas. En cambio en el Arxiu històric de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya, CONC custodiado por la Fundación Cipriano García 
existen fondos de asociaciones y organizaciones de mujeres.  
En el Arxiu Històric de la CONC de Barcelona se localizan en el Fondo 
especial de colecciones facticias, además de otros movimientos sociales, 
asociacions i organizacions de dones, los documentos comprenden los años de 
1970 a 1985, el fondo ocupa 45 unidades de instalación, entre las entidades: 
“Asamblea de Mujeres de Banca, 1976; Asamblea de Mujeres de Bizkaia, 1976; 
Assemblea de Dones Nacionalistes d'Esquerra, 1981; Associació Catalana de la 
Dona, 1984; Centre de Dones, 1985; Centre Social de Sants. Grup de Dones, 
1973; Colectivo de Lesbianas Feministas de Gipuzkoa, 1985; Comisión de Amas 
de Casa de Tarrasa, 1974; Comisión de Solidaridad de las Mujeres Catalanas con 
las Mujeres de Irán, 1978; Comisión Mujer y Trabajo, 1979; Comisión Permanente 
de Mujeres Uruguayas, 1985; Comisión Restringida de la Mujer, 1981; Comissió 
Catalana de Solidaritat amb les Dones Uruguaies, 1980-1981; Comissió de 
Barcelona pel Dret a l'Avortament; Comissió del Comitè de Barcelona per 
l'Alliberament de la Dona, 1980; Comissió Nacional per l'Alliberament de la Dona; 
Coordinadora de la Dona, 1982; Coordinadora Estatal de Organizaciones 
Feministas, 1980; Coordinadora Estatal de Organizaciones y Grupos de Mujeres 
del Estado Español, 1977; Coordinadora Feminista de Barcelona, 1978-1981; 
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Dones de L´Hospitalet; Federación Democrática Internacional de Mujeres, 1986; 
Frente de Liberación de la Mujer, 1976; Grup de Dones Antimilitaristes (Grup 
DOAN); Grup de Dones Treballadores de l´Ensenyament, 1976; Grup de 
Treballadores de l´Hospital Clínic de Barcelona 1986; Grup l´Alba, 1985; Grup de 
Dones per l´Autoconeixement i l´Anticoncepció (Grup Daia), 1978; Grupo de 
Mujeres del Comitè de Solidaridad con el Pueblo Iraní, 1986; Grupo Unitario 
Trabajadoras de GEE; Moviment de Dones de Banca de Barcelona; Moviment de 
Dones per la Igualtat, Desenvolupament i la Pau; Moviment Feminista a 
L´Hospitalet; Movimiento de Mujeres, 1977; Movimiento Democrático de Mujeres, 
1975; Movimiento Democrático de Mujeres de Barcelona; Movimiento Democrático 
de Mujeres de Sevilla; Movimiento Democrático de Mujeres de Vigo, 1978; 
Mujeres Demócratas de España, 1970; Partido Feminista de España, 1985; Partit 
Feminista de Catalunya, 1986; Sindicato Autónomo Nacional de Amas de Casa, 
1979; Trabajadoras de Motor Ibérica, 1979; Trabajadoras Feministas de Babckok 
Wilcox; Unión de Mujeres Sudanesas; Vocalia de Dones de Gràcia; Vocalía de la 
Mujer de la Asociación de Vecinos Barrio Gótico y finalmente Vocalía de Mujeres 
de la Asociación de Vecinos Sagrada Familia”.  
 
Fundación 10 de Marzo de Santiago de Compostela 
En esta Fundación Gallega con sede en Santiago de Compostela, se 
confinan fondos de la Coordinadora Feminista Galega (1978), la Asociación 
Galega da Muller (1975-1976) y el Movimiento Democrático de Mujeres (1969-
1973). Depositados en el Archivo Histórico de la Fundación 10 de Marzo de 
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Santiago de Compostela, también denominado Archivo Histórico del Sindicato 
Nacional de Comisiones Obreras de Galicia. 
 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias 
En el Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, en Alcalá de Henares están 
custodiados los fondos personales de las militantes del Partido Socialista Obrero 
Español, participes en la creación del Secretariado Femenino como el fondo de 
Carmen García Bloise (1921-1990) y Dolores Vergé Millano (1936-1976).  
 
Fundación de Investigaciones Marxistas 
De esta tipología de fondos documentales de grupos de mujeres en el 
Archivo Histórico del Partido Comunista, de la Fundación de Investigaciones 
Marxistas, con sede en Madrid se localiza una serie de archivo diferenciada, 
denominada Organizaciones de mujeres. Algunos fondos de los grupos de doble 
militancia: Movimiento Democrático de Mujeres, Movimiento de Liberación de la 
Mujer y Comisión de la Mujer del Comité Central del PCE.  
Se encuentran también depositados algunos documentos de 
organizaciones de mujeres que coexistieron en el franquismo, a saber: Federación 
Democrática Internacional de Mujeres, Unión de Mujeres Españolas, Movimiento 
Democrático de Mujeres (congresos, comité ejecutivo y secretariado), Unión de 
Mujeres Madrileñas, Unión de Mujeres Antifascistas, Liga Patriótica de 
Muchachas, Unión Democrática de Mujeres (congresos, llamamientos, 
correspondencia, propaganda, informes y consejo nacional), Mujeres Demócratas 
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de Mallorca, Movimiento Democrático Femenino, Comité de Ayuda al Español 
Demócrata, Comisión de la Mujer del Comité Central del PCE, Asamblea 
Internacional de Mujeres, Conferencia Internacional de Cooperadoras, Alianza 
Internacional de Mujeres, Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, 
Unió de Dones de Catalunya y Comisiones Obreras de Mujeres de Madrid.  
Por ser un depósito recientes, no se recoge en el catálogo de referencia, el 
depósito del fondo personal de Rosalía Sender Begué, que se encuentra 
custodiado desde el año 2013, este fondo contiene documentación del grupo 
Movimiento Democrático de Mujeres en el País valenciano, MDM-Valencia (1969-
1979). También se custodia documentación de actividades de la Comisión de la 
Mujer en el Ateneo Mercantil de Valencia, durante la dictadura. 
 
Fundación Juan March 
El Archivo hemerográfico digital de la Fundación Juan March de la prensa 
española, durante la transición es un archivo específico compuesto, en general, de 
76. 000 recortes de prensa española de la colección del profesor de la Universidad 
de Yale Juan J. Linz, donde se identifica a los y las protagonistas de la vida 
política, social y económica, acontecimientos y declaraciones en el período 1973-
1987. Es una fuente de información importante para los estudios del feminismo en 
la transición, como ejemplo, en la carpeta Mujeres [1976-], constan 3.240 entradas 
de prensa de esa época; así como, con el descriptor Movimiento feminista constan 
1.120 entradas. 
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Por tanto, bucear en fundaciones privadas, que suscriben el movimiento 
feminista, puede deparar descubrimientos de documentación de gran valor para el 
estudio y análisis del movimiento feminista organizado. 
  
7 FONDOS DE ARCHIVO PRIVADOS EN CENTROS DE DOCUMENTACIÓN Y 
BIBLIOTECAS DE MUJERES 
 
Los centros especializados en fondos documentales sobre mujeres y su 
problemática específica, feminismo y estudios de género son espacios dentro de 
la categoría de las unidades especializadas de información de mujeres; que 
utilizan tecnologías similares, persiguen los mismos fines, debido a la similitud de 
funciones y servicios que proporcionan como: Servicios de referencia bibliográfica 
o (DSI), facilitar instrumentos informativos sobre los fondos, boletines de sumarios, 
de novedades, dossiers de prensa, y difundir a través de webs y listas de 
distribución.  
De una otra parte, haciendo un recorrido histórico de la existencia de los 
centros específicos, en el período comprendido entre la década de los años 
ochenta, en la Guía de Asociaciones de mujeres y de centros66 constan 11 
centros: “Centro de documentación del Instituto Andaluz de la Mujer (Málaga), 
Centro de documentación de la Mujer (Zaragoza), Centre de documentació de la 
Dona (Barcelona), Centre de Estudios de la Mujer (Barcelona, Instituto Promoción 
 
66 Guía de asociaciones de mujeres y centros de interés. Op. Cit., 1989. 
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Estudios Sociales, Elkartea, IPES (Pamplona), Centro de documentación Instituto 
Vasco de la Mujer (Álava) y Centro de documentación del Institut Valencià de la 
Dona (Valencia), Biblioteca de Mujeres (Madrid), Centro de documentación del 
Instituto de la Mujer (Madrid), Centro de Investigación y Formación Feminista 
(Madrid), Centro Feminista de Estudios y Documentación (Madrid), los cuales 
fueron creados con el esfuerzo de los grupos de mujeres preocupadas por la 
recopilación de fondos bibliográficos y documentales. 
 Según la guía, cuatro de ellos se ubicaban en Madrid y actualmente 
quedan activos el Centro de documentación del Instituto de la Mujer, y la 
Biblioteca de Mujeres, con severas limitaciones; el Centro de Investigación y 
Formación Feminista se disolvió y sus fondos se encuentran en el Centro 
Documental de la Memoria Histórica en Salamanca. 
En la actualidad, al menos, quedaron consolidadas algunas iniciativas de 
centros de documentación, bibliotecas de mujeres y unidades de recursos y 
servicios de información especializados, en Comunidades autónomas. Muchas de 
las cuales permanecieron vinculadas a la Red de Centros de Documentación y 
Bibliotecas de Mujeres gestada durante las Jornadas feministas estatales, de 
1993, que tuvieron lugar en Madrid.  
La red quedó legitimada dos años después en 1995. Se trata de una red 
profesionalizada con funciones de cooperación y colaboración bibliotecaria, en la 
Red llegaron a participar en torno a cuarenta entidades “unidades de información, 
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bibliotecas y servicios de información de diferentes autonomías de España, de 
distinta tipología y diversas formas de dependencia orgánica”67.  
Así mismo, la Red es integradora de entidades de distinta naturaleza, 
desde centros de documentación de los Institutos universitarios, algunas 
bibliotecas del movimiento feminista, hasta centros de información local y servicios 
de documentación de titularidad gubernamental. Todos “estos centros dedicados a 
conservar el patrimonio cultural elaborado por las mujeres y sobre ellas, son 
lugares fundamentales para salvaguardar y construir su memoria histórica de cara 
a futuras generaciones”68. 
Sin embargo, con referencia a los fondos privados de archivos del 
movimiento feminista organizado, y a la situación en que se encuentran los 
mismos son nimios los resultados obtenidos. En relación a los fondos de archivo 
privados de organizaciones feministas, en Centros de Documentación y 
Bibliotecas de Mujeres, se tiene la certeza de que al menos en el los centros Ca la 
Dona de Barcelona, Centro  de Maite Albiz de Bilbao y la Biblioteca de Mujeres de 
Madrid se custodian varios fondos. 
 
 
 
 
67 MUÑOZ MUÑOZ, Ana Mª y ARGENTE JIMÉNEZ, Montserrat. “Red de Centros de 
Documentación y Bibliotecas de Mujeres: cooperación entre las bibliotecas feministas españolas”. 
En  El profesional de la información, 19 [2010] 5, pp. 504-509. doi: 10.3145/epi.2010.sep.09. 
68 MUÑOZ MUÑOZ, Ana Ma y ARGENTE JIMÉNEZ, Montserrat. “La formación de las bibliotecarias 
y las bibliotecas de mujeres en España”. En Revista general de información y documentación, 25 
[2015],1, pp. 47-68. 
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Centre de documentación Ca la Dona 
El Centro de documentación de la asociación barcelonesa emblemática del 
feminismo Ca la Dona, lugar donde se realiza tareas de conservación, ordenación, 
clasificación de los archivos de organizaciones y personales de activistas, allí 
depositados. 
Destaca los archivos personales de la activista Gretel Ammann, GAM, 
cedido a la asociación Ca la Dona bajo la tutela de Lola Majoral y Susagna 
Berenguer. La web del Fondo personal de Gretel Ammann ofrece mayor visibilidad 
al fondo.  
Actualmente, el centro de documentación se encuentra custodiando 
numerosos fondos históricos, y pone a disposición de la investigación el fondo 
descrito, de al menos,  los siguientes grupos y asociaciones feministas catalanas: 
Ca la Dona, Daia, Dona i Salut, Doan, Dones del Raval,  Dones i Presó, Dones per 
Dones, Dones per Nicaragua, Dones de S.Perpetua de la Mogoda, Fem Art, Grup 
de Lesbianas Feministas, Grup Lesbos, Lobby de Dones, Marxa Mundial de les 
Dones y Xarxa Feminista. 
Se desconoce si en un futuro se van a digitalizar los fondos, ya que la 
sociedad se mantiene con personal voluntario, para las tareas de mantenimiento y 
funcionamiento del Centro de documentación. 
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Centro de documentación Maite Albiz 
El Centro de documentación Maite Albiz, en el cual se conservan los 
documentos, ya históricos, correspondientes a la Asamblea de Mujeres de Bizkaia, 
organización feminista fundada en el año 1976, coincidiendo con las primeras 
jornadas feministas de Euskadi, fue puesto en marcha durante el año 1982, ha 
iniciado un ambicioso proyecto de documentación digital, el Centro de 
documentación digital estructurándose el archivo digital en cuatro tipologías 
documentales: jornadas, revistas, carteles y una cuarta miscelánea de 
documentos históricos compuesta por más de quinientos documentos y algunas 
publicaciones periódicas o revistas.  
Todos los documentos son de acceso en línea. Destaca la colección de 
más de 1.000 carteles, que el Centro de documentación ha recopilado y 
catalogado, principalmente los creados por el movimiento feminista de Euskadi 
constituyen un fondo singular, que recoge la evolución del movimiento feminista en 
el último cuarto del siglo XX en Euskadi.  
La colección  digitalizada de documentos de Jornadas consultables el texto 
completo, se trata de documentos ajenos a los circuitos editoriales de distribución, 
unos sesenta documentos de jornadas feministas realizadas en Euskadi y otras 
ciudades españolas, celebradas desde la década de los setenta, fueran las 
“Jornadas de la mujer de Euskadi, que tuvieron lugar del 8 al 11 de diciembre de 
1977; II Jornadas estatales de la mujer. Granada, 7-9 diciembre, 1979; Dossier 
sobre lesbianismo publicado por ESAM (emakumearen sexual askatasunerako 
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mugimendua) en el año 1979; Jornadas de abogadas sobre agresiones;la década 
de los ochenta, Jornadas celebradas antes de la reforma del código penal, al 
menos del período de los años 1984 a 1989; II Jornadas feministas  
independientes. Vigo, 1981; Primer encuentro de feministas independientes 
(Barcelona 10-12 octubre, 1980); Encuentros sobre el derecho al aborto. Madrid 5-
8 diciembre 1981 Las mujeres decidimos; III Jornadas feministas independientes. 
Donostia, 1982; Debats sobre la situació de la dona, en Valencia en 1983. III 
Jornades del patriarcat. La seva manifestació a la nostra realitat. Seminario de 
estudios de la dona del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, 1983; I Congreso del Partido Feminista de España. 2-3 julio, 1983, 
Barcelona; I Jornadas sobre sexualidad. Madrid, junio 1983; Primeros Encuentros 
de Lesbianas de Euskadi, organizados por lesbianas de Bizkaia, Gipuzkoa y 
Nafarroa, celebrados en Zamalbide (Gipuzkoa) el 21 y el 22 de mayo de 1983; IV 
Jornadas Estatales de Feministas Independientes, Valencia, 1983; Jornadas de 
debate sobre la corriente de feminismo socialista, Madrid, 1983; I Jornadas mujer 
y salud, celebradas el día 16 de mayo de 1984 en Madrid; II Jornadas feministas 
de euskadi=euskadiko emakumeen bigarren topaketak. 1984; Jornadas 10 años 
de lucha del movimiento feminista que se celebraron en Barcelona, los días 1, 2 y 
3 de diciembre del año 1985; II Jornadas sobre agresiones y malos tratos, 
Córdoba, 6, 7 y 8 de diciembre de 1986; Euskal Herriko Emakume Gazteen i. 
Topaketak. 1986. Eko Urriak, Orio; V Jornadas de la mujer de CC.OO. celebradas 
en Madrid en el año 1986; Jornadas internas dentro de la Asamblea de Mujeres de 
Bizkaia del año 1987 sobre agresiones; Primeros encuentros contra las agresiones 
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a la mujer=emakumeek jasandako erasoen aurkako lehen topaketak celebradas 
en Iruña, 6-7 febrero, 1987; Jornadas sobre lesbianismo. Barcelona, 4-8 febrero, 
1987; II Jornadas de lesbianas feministas de Euskadi organizadas por la 
coordinadora de colectivos de lesbianas, se celebraron el día 1, 2 y 3 de mayo de 
1987 en Orio (Gipuzkoa); II Jornadas estatales de lesbianas celebradas en Madrid 
del tres al cinco de junio de 1988; Jornadas feministas contra la violencia 
machista. Santigo (Galiza), 3-6 decembro, 1988; Jornadas contra la violencia a las 
mujeres, Iruña, 1988; de las realizadas en los años noventa; Dossier sobre 
lesbianismo publicado por el colectivo de lesbianas feministas de Bizkaia 
publicado en el año 1991; Jornadas europeas de lesbianas celebradas en 
Barcelona, 21-24 marzo, 1991; III Jornadas feministas juntas y a por todas en 
Madrid en el año 1993 (estatales); III Jornadas feministas de Euskadi, 1994; 
celebradas en Leioa; Euskal Herriko Emakume Gazteen II topaketak, 1995, 
celebradas en Eko Abendua, Barria; II Jornadas feministes al País Valenciá, 
Valencia, 1997; III Jornadas de lesbianas de Euskal Herria. Bilbao, 6-8 diciembre, 
1997; algunas celebradas en el siglo XXI, Jornadas feministas de Euskal Herria, 
Portugalete, 2008; Jornadas feministas estatales, Treinta años después, aquí y 
ahora, Jornadas feministas estatales, jornades feministes estatals, estatuko 
jardunaldi feministak, xornadas feministas estatais, Granada, 5, 6 y 7 de diciembre 
de 2009” .  
Se trata de una recopilación de actas de las cientos de jornadas, 
encuentros y congresos feministas, que se han celebrado por toda la geografía 
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española, en este período y se encuentran accesibles desde el Centro de 
documentación digital.  
 
Biblioteca de Mujeres de Madrid 
La Biblioteca de Mujeres de Madrid fue una biblioteca privada especializada 
creada en 1985, con la finalidad de reunir, organizar, conservar y difundir 
documentos, libros y otro tipo de materiales sobre las mujeres, especialmente lo 
referente a la historia de las mujeres en España. También para conservar 
documentos que otras bibliotecas no consideraron necesario guardar como: 
documentos generados por el movimiento feminista y grupos de mujeres, asienta 
lo prolegómenos para la conformación de una gran biblioteca especializada en 
España. 
La Biblioteca de Mujeres estuvo situada, desde el año 1985 a 1997, en la 
calle Barquillo 44, donde se creó, lugar histórico para el movimiento feminista de 
Madrid. Y a finales del año 1997, debido a la falta de espacio por el aumento de su 
fondo, la Biblioteca de Mujeres se trasladó a la calle Villaamil 12, sede del Consejo 
de la Mujer de la Comunidad de Madrid, mediante la firma de un convenio con una 
duración de diez años, y en 2005 obligaron desalojar dicha sede, sin ofrecer una 
alternativa viable para la continuidad de la biblioteca.  
Tras la imposibilidad de encontrar un espacio adecuado y ante la falta de 
recursos económicos, se donó una parte importante del fondo librario, alrededor 
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de 21.000 volúmenes al Instituto de la Mujer en noviembre de 2006 y desde 
febrero de 2012, el fondo que perteneció a la biblioteca se puede consultar en la 
biblioteca del Museo del Traje. 
La biblioteca como asociación se dio de baja en el año 2007, y por tanto 
mantiene una situación especial, el servicio de información y referencia se realiza 
actualmente en la sede de Calle Bravo Murillo. Y durante el año 2017 inició un 
proyecto de digitalización de carteles y a fecha actual pueden ser consultados en 
línea los carteles de la serie 8 de Marzo, son 324 imágenes consultables y 
descargables, este es el principio de un proyecto de digitalización del archivo de la 
Biblioteca de Mujeres de Madrid. 
La Biblioteca de Mujeres aparte del fondo documental bibliográfico y la 
colección histórica de carteles del movimiento feminista, contiene en depósito, 
algunos fondos son documentos de interés de grupos del movimiento feminista, ya 
desaparecidos, entre los que se localizan, al menos, parte de los fondos de las 
asociaciones y grupos: Unión para la Liberación de Mujeres, Movimiento 
Democrático de Mujeres, Asociación Democrática de Mujeres, Hypatia, Walkirias, 
Red Europea de Mujeres, Federación de Asociaciones de Mujeres Flora Tristán, 
Colectivo de Lesbianas, Asociación de Amas de Casa de Tetuán, Centro de 
Investigación y Formación Feminista (CIFFE). 
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8. CONCLUSIONES  
Para la construcción de una historia inclusiva del movimiento feminista 
emergente, ya desde antes del período de transición a la democracia es necesario 
poner al servicio de la investigación los documentos generados por organizaciones 
y asociaciones de mujeres. La documentación derivada de la actividad del 
movimiento feminista no ha sido depositada en archivos comunes organizados, sin 
embargo los fondos de archivo de los movimientos obreristas y sindicalistas han 
perdurado para conformar sus fuentes históricas. 
Para la promoción de la historia de los feminismos; es necesaria la 
conservación recuperación y difusión de los fondos de archivo, que se generan en 
el desarrollo de las actividades de conquista de los derechos de las mujeres, 
grupos, colectivos, asociaciones, organizaciones feministas y archivos personales. 
Los fondos de archivo han de ser preservados y conservados, en tanto que en 
ellos se encuentra la huella del pasado, las identidades presentes y la 
comprensión en un tiempo futuro de la historia de las organizaciones feministas.  
La necesidad de salvaguardar los archivos de grupos organizados de 
mujeres y feministas, desde su surgimiento, teniendo en consideración que, en 
numerosos casos se trata de colectivos o grupos de vida efímera, siendo también 
habitual las escisiones y divisiones de estos, generándose dispersión en diversos 
grupos de menor tamaño, que conforman el movimiento feminista desde la 
transición a la democracia. 
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En España no existe un Centro de Archivo custodio como tal, continente de 
documentos que salvaguarde, de manera organizada, la documentación del 
movimiento asociativo español. La localización de fondos tanto en Centros de 
Archivos públicos como en privados es nimia con relación a la conformación de 
grupos y colectivos, que alcanzaban la cifra de alrededor de seiscientos, en dos 
décadas, en la Comunidad de Madrid. 
El resultado de localizar los fondos de archivos privados del movimiento 
feminista estatal, desde el proceso constituyente de transición política al sistema 
democrático, en Centros de Archivo de los servicios públicos, como en los 
privados que ha derivado una parte de estos fondos que se encuentran 
conservados en las propias entidades, han de inventariarse ye integrarse en un 
Archivo de carácter público e institucional.  
La existencia de una entidad institucionalizada abierta e integradora para 
investigar, albergar y proteger el patrimonio documental de esta temática, 
posibilitaría el depósito de fondos para su conservación, y acceso a la 
investigación de estos. 
De hecho, la dispersión de los fondos de archivo privados del feminismo, 
debido a la inexistencia de una institución específica, para albergar y protegerlos, 
y ante la carencia de un Centro de Archivo específico para los mismos, a pesar del 
volumen potencial de los colectivos, grupos y asociaciones de mujeres del 
movimiento feminista, las investigadoras Codina y San Segundo69 afirman existe 
 
69 CODINA CANET, Adelina y SAN SEGUNDO Rosa. Op. Cit., 2016. 
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una, de facto, pérdida documental. De modo que, la documentación de todos 
estos grupos se encuentra desaparecida o en manos privadas. 
Los resultados permiten trazar un mapa de localización donde se 
encuentran depositados los fondos y archivos privados de organizaciones 
feministas más numerosos, pertenecientes a activistas vinculadas a 
organizaciones feministas. Se concentran en pocas unidades de información, en 
centros especializados privados, en universidades, en archivos públicos, y en 
centros privados de carácter cultural.  
En cuanto a los hallados en centros especializados privados, que son 
centros de carácter privado, que comparten espacio físico con los grupos 
feministas autónomos e independientes. En Centre de documentació Ca la Dona 
(Barcelona), en la Biblioteca de Mujeres en Madrid y en el Centro de 
documentación Maite Álbiz de Bilbao.  
Todavía queda el reto de conseguir que las organizaciones feministas y las 
activistas depositen los fondos de su actividad, de manera masiva en los Centros 
de Archivo. 
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